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DIARIO
Tomo III.-PA«. 6fJ9
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DELA GUERRA
= ==
REALES DECRETOS
PmIDEI[1I IIfL DllfrroRlO IILITII
- Vengo en disponer que e(l Generel de brigada D. Fe..
derico Grund .kodrlguez, cese en el cargo de jefe dE\ la
Zona de Ceuva..
Dado en Pala.cio a tres de ~tle.mbre de mil nove..
cieDlt<Je veinUtluatro.
Vengo en disponer que el Gener.aJ. de brigada D. Al.
berto Castro Glrona., Jl;fe de Sl1cc.6n del MinIsterio dE;
la. Guerra, p-a.se destinado, en wmisi6n., a las 6rde.na3
-del Alto Conllisarl,o y Gen~al en Jefe 'del Ejército tIe
ES'pa.fl.a en Africs..
Dado en Palaclo· &.~ de oopt1emba:'e de mu nov~
den1:cil veintiUl.llatro.
>
•
"
ALFONSO
.A.LFONSO
, ALFONSO
-
...
MinIsterio de Ifarlno
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
El Preeldentl' del Directorio Militar,
MIGUEL PRIUO Illll R.rv:nA y OlUlANEJA.
el Preslde.te del Dlrectorlo Militar, •
MmUEL PluMo me R.rvEIu y OEUiA.NEJA
I!I Pretlden1lt del DIrectOrio Mll/tat,
M1GU1lL Pmoto mi B.rvn... y O:l.UUNl:JA.
:Afural€S Día.z, representante de fu. Cbmrañía de VaporES
CorI-eos Interinsú,areo CanarIos, concesionaria ¡,e loo ser.
vicios de comuniea.cianes marítimas mterinsulare:, del.A:r-
clll piélago callar.o, en rolle: tud úe <lUIDl iz,lCkn l,a1'a mo-
dificar ,os <Has y horas de sa.iidas <:e 'len...:r-i.e y Las Pal-
nlas en el itinerario de la expedición mensual a las Coro.
nlas de Cábo BTarn::o, Cabo Juby y lUo de uro: .
. Resultando que la modificaci6n de quo se tri. ta se redu·
ce a. variar las salidas <Jon respecto al vigente it.inrr.:rio,
en la. sigtl:ien1a furrna: de Tenerif€l, :08 dJas lS, a l.a.s \ai.n-
ticuatro horas, en vez de los 19, a las nueve; y de las
PaJmas, los d!as 19· a las once horas; en vez de las 18':
Resultando'que e,i;a petici6n se funda en la necesidad
de que loB vapora:; quo reaJ.i2llU1 estos servic:;oo puedan
completar Sl.IB operaciones en Cabo Juil5', cuyo puerto;
p<x!' sus condiciones, exige una IIlll.,Y'Or estancia que la que
maroan loE; i tínera.r:la; actuales:
RES1.tlte:ndo que por disponer el artr10ulo'17 del Con-
tra.to ce ebrado por el EBtado COO! 'tI. Com¡:atLfa concesio-
naria que le. aprobación de 100 Hlnerarios, asr como su
modificaci6n. ~de a los Minisrerios qe Marí'1a,
Eatado, Gobernra.cie5n, Guerra. y Fomento, y a; CODtra~
si bien tooioodo en cuenta. las nooesida.des d.e tiempo d8
é!te, para que sus ba:¡ues puedan llavar a efe::ro las O'P&'
racioO'es de carga y deeca;rga de pasa.j€lt'OEl equ 'pajes y
mereaoofas, re dispuoo por real on'lf"tl de 9 tie mavo t1l~
Irtmo qoe quedlase abi€tL"ttl. in.tb1""J1l&dón p11b'ica sobre la
m.odifl.ca;::iÓn de que 00 tnamd~ UD¡ p:s.zo de t.rel.n.tfl.
d1as:
Vlstos la hv de O::>municaci<mEll ma.r1iúduas y al regla- ,
mento pe.a:'B. W a¡plÍlClWi6n: al contrato ce'! brado por el
~ ron d~hs. ~dffJ:oen. 1:° de f<S'brElt'O dt'l 1922" Y
la el t1arlA :res.' o:rd&n de 9 &e mfi'¡r} 11"timo:
(bns1deranilo que .. la tn.fO!l:".lOOC~6n ptí.b'ica*S5lo h'l.~­
didiO la Oflcina de·'a4airTueoo.s .de la p~ia del DI,.
rectorl.o Mi'1i¡ar la qtie manifiesta que. s6911~ lnfo'mes
recibidos de1 &kgado del Alto Comisario .en {'abo Jul:f(,p~e conveniente acceder alO<;l:l.mb1o de ltinE".t'a.rID SOJ.l-
citado por lía. Coínpafi1a., pt:ee con é': quedaráJ1 los serví-
cJea en genera,~ me,jor a1Janld.jdoe:,
ConBiilerando que la citada rea.l o;rden de 9 de maTO
l1ltimo d1s'puso expresamente qqe a1 en el 'nilj(lndo plazo
de tre'mnt tiJas no acudran a .'la infornra.cló~ püb1loea, kJs
MlniRterloa de Estado, Gobe>rnac!6n, Gu.eo:Ta r Fomento y
demás en.tidadee que lo €eUma"etl conven'e"ta, Fe les oon~
stderarla cónformes con :a modt:tklaci6n dfl refoerenda y
ha. t1ra.nscurrido a la. tec.h.a. OJn GXOO8O el plazo aet1a..1e.do
al e!e:loo, •
S. M: al, Rey (q. D. g.), de conformidad con 10 pro-
pOOirto por la Dlre>..cl(5n gen8Ml da N8Il'egacl6n, ha. tan4~
do a. biE.'n diSpOMl.':
10 Que se m0dldlqoo el iúlnerarfo 'de ll!. expedrcf6n
meMu8¡l a las eolo:n.las d.e CabO B'a.noo., ('a.bo Juhv y RJI¡¡
de Oro., de modo que· les c:aHidas d.e Tenerlle l'lEl ve:r1ftquen
~xcmo. Sr.: Visto el exped.lenm ilnst:ru1do (011 motivo los d'ae 18 a. las yeintlr u8Itro hOr~ y (le I..ae r ..'mas, 106
.,(le la. instancia. elevad~ ~ este Minl13tol"io PQ1' D. F.duardo dtas 19, a :(as onc¡;!"hOTa.s; y .'
.1
'Ven'go E',tl nombrar jefe de 1& zoná dlé Ceuta. al Geue..
l'al de hrig~a don Gonzalo Qllelpo de Llano y S¡erro..
actual segundo jefedEil Gobk'rno mili' ar de C'tdiz, .v
ftl comisión a las 6rdemes del, Alto Com'sario y General
«n Jefe del Ejérolto dfl Fsp,a11a ero: Afr1C8.
Dado en Palacio Il. tres dJe saptiembre de mil nove-
.clen.tos velnt!uul\tIO.
',01 .( de septiembre 4ie 1924
Señor...
Señor...
2.0 Que. se publique esta dispooici6n en la <Gaoeta de
Jladrid:t, para. eouo<:im'ento del pl1bliu> ('D ~ellel·al.
De ;rea.' Ol'den lo digo a V. E. para S1I'COllOCi~iCflto '1
erectos. D;os l!-mwie a V. E. muchvs a.fí~ Madrid. 19 de
ago.$() de l!l2~
El O~neral encargado del de<pacho,
HONORIO CORNEJO
l:\('OOI" DlI'tl(:(oc~ de Na~n.
(De 1& Gaeeta)
Excmos. Señores: S. ~ el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretnria
ASCENSOS
Se conct'fte el asoenso a subjefe de taller, de la .:Briga-
da Obrera 'J 'I'oJ?!. ¡rráJica de Estai.o May r, al maestro tiC'
taller de primera D. Ancl!"s Agudo Gonz¡¡jez. por p.' tUl'
de.lanu;o apto, disfr'Utal.tlo en su n,¡e,O erupl.t.o la an-
tigüedad da 23 de agosto ü~'im{>.
2 de septiembre de 1920t
Sl"fíor Capitáa general de la primera reglón.
~f1ores Intendente gene,ral militar e Interrentor gen/'!-
l'al del E~éro:to.
Circular. Se confiere a.l personal Que figura en la
algulcnte re'ación, los {'Im,ploo~ que ('n ella se' eonsign<l.n.
con la efectividad de 1.0 de jlll'o tlltimo.
30 de agosto de 1924.
D. MeH'6n Rom:\.u Pór-ez, de portero 4•• a portero 3.0
:. Luo1a.no Domfllgu~z Gabino. de mozo de úildo.s
(mozo de Estrados 1.0), a. pOJ:ltero 4.0.
Olegario Vargas Sanz, de mozo de oficios (Il'YJZO de Es..
trados 2.0), a mOiO de Estoradoe 1.0.
.\pdlinar R"bIedano Arranz, de mozo de cficios, su,.
pernumerarIo, a mozo de oficios de plantiila.
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular: Por resolución· de la Presidencia. del
Dil'ect<Yr'io Mill'itar. Ciesa en el oR.rgO de delegado lI:U-
bemativo en eL part;do judicjal de Alcaraz._ (Alba.-
cete); el caphán de Infanter.ía.. D. Jooé Ferral' Gis--
bert siE"11do B'Ustí'&uido por E!ll de igua."(. empleo 1
Arma, D. J.e.cinto Gómez Ranera. '
3 de septien:1hre de 1924.
DESTINOS
SE' nomhrll. avudAntA de ca.mpo del General de ll'l.
.flt'ov,unoll diviA:6n D. PE'dro Ba7 án 'Retl'b'ln. al, eC)'
manoantA de Infantería D. Luie Calvet Sandoz, de
la caja de Badajoz nílnl. 11.
a de sE!'\ltiembre de 1924.
.'Beiíor Capidn general de la p'l'imer& regi6n.
Señores Coman<lantfl g~meral de Ceuta e Interven-
tor ~eral del Ej~rcito.
El comandante de Infantería D, Jo86 de Guive.
londo Mendezuna., cesa. en el cargo de ayudante de
campo del General de brigada D. Juan VaxerasCon. Jefe de Sección de este Ministerio '1 se nom-
bra en sustitueión al de igu.a1 empleo y Arma don
Luis Sánchez Gonzá1ez. que ha cesado en dicho
cometido a la inmediación del General D. Jerónim.o
Aranzabe y Cremer.
3 de septiembre da 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capit"nes gen,erales de la primera :r sex-'
regiónes e Interventor general del EiéreitOt
El comandante de Infantería D. Luis Sánchell
Gonzi'ez. cesa en el carg-o ele pyudante dE' campo
del General de la primera brigada de Infantería
de la 12.& dVvisión D. Jerón'roo Aranz;;be Cre-
mer y se nombra en sustitución l:l1 de igual em-
pleo y Arma D. J osé de Guivelorvio Mendezons,
que ha ce.<;ado en diero C"lll' ti.¿¡o a la imm:diación
del Genera.l D, Juan Vaxeras Coll.
g de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la sexta reg'ón.
Señores Capitán general de la primera región.
Subsecretario de este Ministerio e Intervento~
¡¡;enera,l del Ejérc:too
Cesa en el cargQ,. de ayudante de campo del Ins-
pector de Sanidad MiJitar de esa región D. Jun.
Va'd:via Sisa:}'. el teniente coronel médico D. Jos'
Chicoy Arreceig(Jr.
30 de 8,g'05to de 1924.
Señor Capitán general de la "sexta región. ,
Señol'Interventor general del E.érciw.
Cesa en el cargo de ayudante de campo del Infl-
pector médieo de selronda. clase D. José Maafarl'f
Jugo. Jefe de Secci6n de e.!te .Minister:o, aJ¡ CO'"
mandante médico D. Tomás Manchehl.'s Prado.
80 de a¡roeto de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio-,
Señores Capitán general de la primera. re¡'Íón e
Interventor general del Ejército.
CiTC'Ular. Se d~t1na Ifl, la! dependrM1'as qM Ee In-
dlcaa. al person·a.l de porter<~s y mOZCB que figura 0.1 :In
sigaiente relac16n.
30 de a¡rosto de 1924.
Señor...
Portero a.o, D. M<'1!t6n Hf.lIllán P~1'CZ. Ilsccndklo, d.e, €lAl.
Minl8tle'rlo, sJ1 mismo.'
Otro 4,0 D. r'1l'O'1\110 nomfnp:l1o". GI1.blnn, tlllP(\nd,l.do. del
Congojo Sltpl'emo do GuerrEl y Marlna.. a esLe Millls-
terio.
MM,,) do (,Ocios (mozo r11" E..tl"ndoA 1,'), OIl"W1r1o Vargas
Finnz, ¡l~('('nrll¡1n dC'l Cr n¡;(',!o ~llJ,\'(\mO d<~ Uu('rrl~ '!
M~'r!nl'\¡. /11 m'~Jnn. '
()tf'O. C/l'Inr Mns,'/t ("~r'!'r"lt eh e~t" MilllstC'rir" Il.\ Con~
AAjO A"nrC'lllo d'" (""',"'B •• ~'nl inn., c!n mozo de Es-
trn!Íio/l 2,' '
0'1"0, ,Apolfnar n."I··", . "'" ". ''''Krnumerar!4t
de aete MInisterIo. al rn:'l':~ \:e ¡.lo. t'~:I\.
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Regimiento de Cazadores Lusitania, 12.· de Ca-
ballería
Suboficial, D. Ba1tasar Aparicio Garcia., cruz de pla-
ta del M~rito MiJ.itar c,m distint;vo roía y pen-
'aión mensual de 25 pesetas durante cinco años.
Otro, D. Francisco Sierra Ruano, ídem.
Mérito Militar con dist:.ntivo rojo "Y pew.dón
mensuaJl .ae 17,50 pesetas .aurante cinoo años.
Sargento, Pedro Verano Gurrea., ídem•.
.Ajustador~ Ahundio Sant!ago Mena, ldem..
()tlO, ~nrlque Navauo ;:it;:garra. 'Ídem.
Cabo Alejandro Valera Sánchez, cr~ de plat/;l.
del' Mer.to Mltátar con d stmt~vo rOJo ., pensión
mensual de 12,50 péSetas durants c.~O años.
Otr,.), Manuel Garcia Codmez, ídem.
Otro, Benigno Hern.ández Jambrin~ ídem.
Noveno regimiento de Artillería ligen.
Sargento, J ulián Buj Gomalvo, empleo de sub-
oficial.
, Tercer- regimiento' de Artiller:a de montaña
Sargento, D. Federico Rodríguez Lab~jo, cruz de
plata del Mér~to Mihtar con dist.ntiVo rojo y
pensión mensual de 17,.50 PU;(;tas d ..nllrte cmco
años.
Otro Juan Fe1echosa Vázquez, íde~
Otro: José Compte Vich, ídem.
Otro. D. Arsenio Pardo Bugallo.
Cabo S€'cundino Freira Fernánde~ erlK de plata
del Mérito M:litar con distintivo rojo y p nsión
mensual de 12.50 pesetas durante cinco a,ñ,QIS.
Otro. Salvaodor Aibet Tomás. 'Íd;;m.
Otro, Gonz.lllo Carnero González, ídem.
Otro, Baldomeio Prieto Martínez, ídem.
SQi:dado. Anton:o Fernández Gonzá'ez, ídem.
Cabo. Ama.dor Sánchez Alonso. ídl-m. •
Solda.do. Domingo Fernández Porto. í~.
Otro, Nicoiáa ~nchez Rodríguez, ídem.
Otro, Manuel Ramos Soto, ídem.
Otro, José Rodríguez Roca, ídem.
Otro. Jesús Garea Pintor, ídem.
Otro, Pedro Sánchez Camelos. í.<lem.
Otro, Celao Rodríguez Sánchez,. ídem.
Otro, Fermín Corte ALvarez,. ídem.
Otro, Bernabé Ord1X Ordax. ídem.
Otro, Antonio Vela Cardiell. ídem.
Otro, Eu1ogio Pérez Fernández, ídem.
Otro. Benito Blanco Edreira.. ídem.
Otro. E'oy García Suárez. ídem. .
Otro, Abundio Garrido Rodríguez, íckm.
Otro. José Vázquez Rozas, ídem.
Otro, Benito Pérez Salga.do, ídem.
.Otro de primera.. Manuel Roade Alboréa, ítk·m.
Otro, Juan BeIlón BeIlón, ídem..
Otro de segunda. Martín GOnzá1ez Diez, ídem.
Otro, Cesáre<>'Lage Ferreira, í.dem.
Otro, José Cajides Loi'S. ídem.
Otro, R~cardo Alvarez Vrnta.,'idem.
Otro, Modesto Martínez Castillo, ídent.
Otro. Manuel Ba.lbin Palacies, ídem.
Otro, Luis Suárez Urtizberea., ídem.
(\tro. Luis Tuñ6n Menéndez, ídem.
Ajusta.dor. D. Luis -Miaja Seg'o',tia, cruz de pl.ata.
del Mérito Milita" C'on distintivo rojo y pensióLl
mensuall de 25 pe,,1C't&H durante d~o afio",.
Fioldado. José Castro F1orps. cruz de pl"h d!.:!' Mé-
rito Mi:lítR.r con dietintl'Vo' rojo ypenIJi6n men-
eua.! de 12,50 peseta! durante ií!'1CO lÚÍ06.
Reg'fmlem') de AJ;1i1lerfn n cabaHQ
Suboficial. D. Antonio Cabe. MuñO&, cru de plata
del Mérito Mi.litar con diatintivorolo ., pensi6n
mflnJ.l11 al (11' '2l'i pP.flP'Í'A.!'\ ilUrRTlte d"'c'> Aiins.
Sarg-eTlto. Humberto Utpez RodríR'tlM, eruz de
plata del Mérito Milita.r condíllltintivo rojo y
pansión mensua.l de,17,50 J)ee-etu durante cinco
Flños. •
de plata. d-el.. Otro, ,Toaquín Puertas Castrillo, ·íden'l.,
J
RECOMPENSAS
Regimiento de Artillerla de MeUlla
SuhofieiaL n. AlejR.ooro Leo CabAllera, cruZ de pLa.-
t"l del Mér:to Mil.itar con distintivo rojo Y' PC'n-
ai6n mensual. de 25~. vitalida.. '
8arSff'nto••T,,!io Julve EJs.crich, cruz de plata. del
Mérito Mi~itar con distintivo rojo y pp.usion men.·
sual .dE' 17.50 pes<>tns durante cinco años..
Otro, JUlm Nwarro Picazo, ídem.
Otro. Ubali10 Bo;¡:ano FerninctCilz, ídem.
Otra,. Mf'lánoo ACl'ilo Luzu'l'ríaa-e.. í.clam.
Otro. Da.niel Acha. San Miguel, ídem.
Otro, torenzo Ca.rpallo Ignacio, "
Otro, Carlos Periáñez Torbisco; cruz
Señor...
Rea'imiento de etu:adOl'eS Alcántara. 14,- de Caba'
llería
Sargento. Julio Nieto Muñcz, cruz de plata del Mé-
rito MiLt r con distintivo rojo y pens'ón m~n­
sual de 1750 pesetas durante cinco años.
Otro, Juan Pérez Palomino, id m.
Otro. Francisco.. Cadlo Bá.idaL, memo
Cabó, Ramón Hoyos Sánchez, cruz de plata del
Mérito M~,it, r con distintivo rojo y pensión
mensual de 1250 pesetas durante cinco afias.
Otro, l\ai'ael Alvarez de To!eda, ídem.
Trompeta.. José Dínz Luque, ídem.
Herrador de primera, D. Carmelo TorrQba. Pas-
cual, cruz de rlata del Mérito Militar con dis-
tint:vo rOJo y pensión mensual de 25 pesetas,
vitalicia..
Soldado. Angel Martín Gi'ménez, cruz de p1ata-del
Mérito M:litar con distintivo rojo y pensi6n men-
sual de 1250 pesetl\S durante cinco añoS.
(Itro, AI1.acJeto Ruiz Rniz. ídem.
Otro. Anastasio Sáez:' Sáez. ídem.
Otro. FranciS<'o Botana Zapata, íüem.
Otro. Fernando Va1divia Enrique, Mero.
Otro, Gaspar Mora Caravaca.. írlem.
Otro. Isidoro Eresa E&cobar. í.dem.
Otro. Juan AIl'mán Maritorena., ídem.
Otro, Ramón Tizón Gómez, ídem.
Circu!ar. Vistas las propu{ sta'S de recompensas
que con oc.Stl1lt.8 fechas. cursó V. E. a este Minis-
terio a favor de clases e individuos de tropa tie
cw.. r¿ocl ~. kn.d...d~s de ~a CO!lla.4a.a..cla general de.
Melilla. por los distinguidos servicios que prestaron.
Y' méritos que contrajeron en operaciones reaLiza-
das en nu{;stra z·_na de Protectorado en Marrue-
cos, desde 1.0 de febrero' a 31 de JUMO de 1922 (quin-
to período); se concede la cruz de plata de! Mérito
Militar con ·dist.ntivo rojo a cada uno de los que en
dicha propuesta se significan -para esa recompen-
sa., así como los empleos y cruces penSiOnadas a
los que figuran en la s:guiente relación. ~s aslm~s­
mo la voluntad de S. M. que a los sargentos a quie-
nes se conct:de el emp.eo inmedü.to por. esta sah.,·
rana dispos;c ón disfl uten en el mismo la anti-
gi:¡.ooad de la fecha final del período citado.
2 de septiembre de 1924.
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Tercio de Extranje1'06
Suboficial, D. Julián Patón Meclina, cruz de plata
del Mérito MiLitar con distintivo rojo y .pensión
mensual' de 25 pesetas duranw cinco años.
Otro, D. Justo DOlnímguez Pérez; ídem,
Sargenta. Justo Pedreiro Incógnito, cru, de plata
del Mér.ito MiLitar con d;at'ntivo rojo y pensión
mensuail de 1750 pesetflS clurant~ cinco añee.
Otro, 8.a.ntjago Garrip Masfret, ídem.,
Otro, Germán González Fernánderz, ídem.
Otro" Enrique Mendoza Núñez, ídem,
Otro, Juan Ruiz González. ídem.
Otro, Ernesto Goñi Iraeta., ídem.
Otro, RafaeL Santana Orta,. ídem.•
Otro, Antonio Liébma Alonso, ídem.
Cabo, Guillerniq Wuismar Sumer, cruz de plata del
Mérito Militar con-distintivo rojo y pen"lión men-
sual de 12 50 pf'seta.s durante cinco años,
Otro, Luis Flores Doban, ídem·.
Otro, Lorenzo NicliStro Giordano, 1,élelll.
Otro, Rafael Moreno Rodríguez. ídem.
'Otro, Fra.noisco Ma.c:an Pérez, ídem.
Otro, Vicente Rovira PrSldee ídem.
Otro, Marcelo Díaz Almea, ídem,
Otro, Manuel Artes Mercader, ídem..
Otro, Joaquín .de Simón Saint Boix,. tdea.
Otro, Bartolonm Trápaga. Fajardo, ídem.
Otro. Juan Vilkl'ón Navarro, ídem.
Corneta., Frandsco .Sánchez GamQned.... MelMI.
Comandancia Ingenieros de Melilla
Sargento, Florentino Rodríguez Germán, .cruz de
plf\.ta .del, MéT":to Mi,litR.r con distintivo rojo y pan- ,
sión mensual de '17,50 pesetas durante ci.nco s.D.0/5"
Otro, Gabriel Fernúndez CerrSllbo.ídem,
Grupos de Fuerzas Regalares indf¡'eIl81 de Me-
liIla, niímero 2.
Grup() mixto de automóviles y radiotelegra41a
de MelUla
Sarg-ento., AJfonso' La{)ucsta Sierra" cruz de plata
del Mi\t'ito MiJita.r con distintivo rojo y penai6n
;mensual .de 17.s0 pesetas, vitalicia.
Otro. Antonio Melón Pascual\ cruz de pilata. del Mé-
rito MiJlitflr con distintivo r jo y pensión men-
sual. de 17.50 p28etA.8 durante cinco añOlS.
. ,.
Sargento de Infantería, Sf'S"Undo CUlUl Bartolomé,
c~oz; de ~l~t~· ,del Mérito':Militarcon di~tintivo
\
Soldado, Manuel Santiago González, cruz de plata. rojo y pens1ón mensual de 17,50 pesetas durante
del. Mé~to Militar ~ón distiÍltiV'O rojo y p{'~ión ":nN' l.ñva. . ~
mensual de 12,50 pesetas, durante cinco años. Sargento, Francisco Soler Rodríguez. cruz de piata ;
Cabo, Francisco Lorenzo Díaz, ídem. t del Mérito Militar·con disti~tiv? .rojo y penllÍón I
Otro Juan Garbín Navajas, ídem. mensual de 17,50 pesetas. VItahcLa. '
Sol&do, Juan Pérez Becerra, íde.m. 1Otro, Bautista Toledano Rubio, cruz de plata de
Otro. Fracisco Murueta Domínguez, ídem. Mérito MiLitar con .distintivo rojo y pe.ng·ón men-
Otro, Francisco Delgado Ruiz, ídem. sual de 17,50 pesetas durante cinco años,
Otro Julián Rufo García, ídem. Otro 1503, Ab del Kader B. D.lho S' Tuti, ídem.
Otro': Sebastiiin González Cárdenas, ídem. Otro 1.34& Mimun Tuhami Frahan, cruz de plata de
Otro, Pablo Rodríguez Vázquez, ídem. Mérito Mmtar con distintivo rojo y pens;.ón men-
Cabo. Francisco Martín Serrano, ídem. sual de 17,50 pesetas, vitalicia.
Trompeta, Ezequiel Gorizál~z Izqu:,:rdo, ídem. Otro 1.770, Absalan Mohamed Amar,. cruz de plata
Subofici.al, D. :~ás :S.uenma Es~m.~ cruz. de I de Mérito Militar con distintivo rojo y pens:ón
plata del Mento Md.Itar con dIStmtlvo ro~o y mensual de 17,50 pesetas, durante cinco años..
p:;nsión menBual de 25 pesetas, durante cmco Otro 1.100, Mohamed B. Ali Timbelet, cruz de plata
anos. • de Mérito Militar con distintivo rojo y pensión
Sargento, Pedro'" Roma-o Mejías, cruz de plata del. mensual de 17.50 pesetas vitalicia,
Mérito Militar con distintivo roj? y I!.ensión ! Otro 1.421, Maimun Ben Mohatar, cruz de plata del
mensufl d~ 1'l,~ pesetas. duran~e cmco anos. Mérito Militar con distintivo rojo y pensión men-
Otro, Va.en~tín Gomez ~~moso" ldero. sual de 17,50 pesetas durante cinco años,
Otro. Andres Ormeno JImenez, ldero. oí 1171 S'T't Bel H H d. 'dOtro Va1entín Rodríguez Chl>ves, ídem. ro. , 1 U amun ame 1 em,
Ot ' J ' M t' V 'd Cabo 1.505, Amar Ben Daho Ben Daho, cruz de pla-ro. ose ar In ara, 1 em. t d 1. M" M'l' d' .. .Cabo, Manuel Sánchez Pascuall, cruz de plata. del ~, e er:.to lItar con Istm~Iv~ ~oJo Y pen-
Mérito M:loitl'lX con distintivo rojo y pensión slon mensual de 12,50 pesetas, vItahcla.
mensual de 1250 pesetas durante cinco añoo. Otro 51, Abselan Ben Mohamed, ,cruz de plata del'
Ot J s
, h' G ' '.:1 Mérito Militar con distintivo roja y pf'nsión !l!lIen-
ro, uan anc ezarCla, Iuem. 1.3 1250 t d . '-
Ot S .:1 P 1 G i:l . 'd sua >\Ae , pese as urante cmco anos.ro, f'9'un\,o .~scua onzll. ez. 1 em. . ,Otro, Jeaús Vizcníno- Sánehez. ídem. Otro 917, Amar Ben Bachm, íil.em.
Otro, Mariano Cebrián AnedondQ f,dem. Trompeta de c.aballeríe., Eleutorio Brea nIescas,
Herrador de primera, D. Danieli ifozado Gutiérrez, cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
, cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y pensión mensua:l de 1250 pesetas, vita,i.icia.
rojo y pensión mensual de 25 pesetas durante Soldado }.., Rafael Gareía Vela, cruz .de pLata del
cinco años. Mérito Millitar c:m distintivo rojo y pensión men-
Sargento, José MartÍnez Beria., cruz de plata del sual de 12.50 pesetas dlttante jllÍnco años,
Mérito Mili.tar con distintivo r~jo y p,:nsión men- Otro de 2." 2.070, Dris Ben Mesaud,. ídem.
- sua.1 de 17.50 pesetas durante cmco anos.
Cabo, Clodoaldo Asensio González, cruz de plata. del
Mérito Militar con' d:stintivo rojo y pensión men-
sual de 12,50 pesetas durante dnco: años.
Otro., J OI",qUVt' Sánchez Andés, ídem.
Otro, 1'iego Carda Hernández, ídem.
Otro. Manuel Moreno Gordillo, ídem.
SoLdado 1", José Romero Rodríguez, ídem.
Otro de 2.&, Fortunato AI.onso Pérez, ídem.
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~abo, Jorge Vinuesa Salvador. cruz de plata,.del
Mérito Mil'itar oon -di.stintivo rojo y peMión men-
sual .de 12,50 pesetas• .durante cinco años.
loLdado, Sebastiárl Sánehez Domeneeh, ídem.
)tro,.José Monje Monje, ídem. .
)tro, "'Manuel Sociago Pardo, ídem.
)tro, Simón Ü'ón Revilla,. ídem.
)tro, Ramiro Vázquez Portillo, ídem,
)tro, BIas POlO Barranco, ídem,
)troJ Luis Sánchez Santos, ídem.
)tro, Antonio Climent Martínez, ídem.
)tro, Marcos Andrés Mnñoz. ídem. .
)tro, José Jiménez Viejo, ídem.
)tro, Francisco Orcullo Sacia, wem,
)tro, Emi1io Ruiz Herrera,. ídem.
••cl6n, loo que verifica.rán SlU 'iricorporaei6n con tOda ur·
gencia.
3 de !;f'ptiembre de 1924.
Señor Alto Comisar:o y Genel'a~ en -Jefe d~ EjértltQ
de E~afia en Africa. • •
Señores Capitanes generalt:'~ de la primera, Segunda,
cuarta y quinta. regiones, Comanda.ntes generale.> ie
Ceut'a y M~lilla e InteI'\entor general del l!:jérc:to.
Teniente coronel, D. Eduar.:lo Suárez SCl1za, ascenrliCo,
del r'egill1"ento del Rey. 1, l.l,l t1e la Rcin~, 2.
Otro, D. Rafa~l de Benito de la LIare. a~<:cndido, del
re,gim'ento Arag6n, .21, al de San Qulnti'l, 47.
Comillldante, D. Raf.aél PereIló Cerdó, a..."-Cendido, del re-
gimiento Africa, 68, al de S-ab."Y'a, 6.
Se desfna, en wnccpto de forzosos, a les batall'Inc3
elpedlo:onarios Ñt:' 1(l6 Cu-erpos qll(: se jndíf>an. a. tuS
!efes de Infan'erl'¡¡. comprendidos en la siguiente rela·
DISPOWBLE.S
Queda disponible en esa región, el teniente coro-
nel de Infantería D. Alfredo Nav.arro Serrl1no, 1el
regimiento Reina, 2. -
3 de septiembre de 1924.
?eñor Capitán general de la segunda región.
8eñorE's Alto Comisario y General en Jefe del
Ejército de España en Mriea e Interventor gen,e--
ral del Ejército.'
EXCEDENTE.S
Quedan en situación de excedentes sin sueldo
los jefes y oficiales de ~nf'1ntería comprendidos en
1a shru1ente relación. y afecto'S a. las comisiones de
movilización de industrias civiles que se indican,
con arreglo al real decreto (le 22 de enero y real
orden de 6 de febrero últimos <D, O. nÚffis. 20 y 31).
3 de septiembre de 1924.
\ Señores Capitanes genernlf's de la primera, sexta,
séptima. y octava. I'l!Jgiones.
Señores General Presidente de la Junta. Centra.l de
movilización de Industrias civiles e Interventor
genera.l del Ejército.
DESTINOS
1!1 Oeneral encar¡¡allo del despacho,
Dl:lQUJI DlI Tfrrom
lemon de InfflDferlll
---- u__._•••-._, _
2.. regimiento de Artillería pesada,
mgento. Joaquín Santos Ponciano, empleo de sub·
oficia.!. •
Otro,. Andrés Lorenzo_García, idem.
Regimiento de Infantería Toledo niim. 35
:::abo, Jesús Merino Esteban, cruz de plata del Mé-
rito Militar con d:stintivo rojo .y pensión men-
sual de 12 50 pes(>tas durante cinco años.
:>tro, Luis Gallego Séoane, ídem.
...
- Conl1lión
r.mpleo NOMBRes De.tino actnal IlldUltrla;n qne e.ti etl1pleado ' Car¡¡o que de.empefia de movlltuclón a /111.
queda Ilfecb:>
. ,
-
I
<;oman~te D. Alberto Prado VeJuco ....... Dlsp.onlble l.' re¡lón •Clf1l1ent hennan03' Ti,lIere. mectnl-
COll de .serrado y elaboración d.
Director técnico;:••••••• 1.· re¡lón (Madrid).
,gtro ....... , Angel O.' ela ?elayo Rodtl¡¡lle2. m.der............................Idem7"ld ......... El Noroeat Z...morano.Oarllies.... Inspe,·tor técnico ••••••• 7.' Idem lVe.lllIdOIld).ic..tro ....... » ~();<qu¡n Zulueta Blanco••••.•. Re,,_ León, 38.. ¡ •••. Aut eléc·rlca espallolll............. Director técnico, ••••••• 1.' Idell1 Madrid),
'ofttn .... • r· ncisc.' Ba.o BO'lllla....... !\up: 1: re¡ión ..... _ •La Magdalena l"ibrica de acelt-s •• ld_.................. Idem.()¡ o....... • Lula Arredondo Aculla. .., • Ide" ................ .San Juan BauUata. Pábrlca de aceite' rdem•••••••••••••••••. Idem.
ro ••••••• • Siro \IORIO AloIIIO.,.......... IdemS'ld ......... Hldro·eléctrica de ~rnoya••••••••••• Propletl rlo y Director S: Idem (Ovledo).~o ......... • 1"ralU:laco ValderrlJllaPlmentel Hidro-eléctrica de Aaulhduente .:••• técnico..............Re¡. SlclUa, 7....... Ulrector técnIco •••••••• 7.'ldem (Valladolid).
-
•
en..oeneral elleariado del despacl1o,
0l:iQuII DJl TJr.roA.M
, _--------_ ---------
Settf"n de Cabullerta
DESTINOS :.
Se 'confiere el mando de los Cuerpos que se ea:-
tlCl'eaan en la. siguiente relación a. 'lOB coroneles de
•~ballería. que flp:uran en la. misma., surtiendo efee.
~ adrn:nietr.a.tivos esta di!posic.6n en la revisfe.
\\lill presente mes.
S de septiembre de 1924.
2eñorea Ca.pitanes generales de la primera., se};unde.
'1 sexta. reglOnea.
\'ñor Interventor general del Ejérc:to.
..-'- ,
D. Isidro Bilbao Martínez, del reá'imiento de La.n~
ceros Reina.. 2, al de Ca.zadores Alfonso XII, 21,
:. Antonio Llerena. Aranda, del -r6¡-imiento de
Lan~erOll Borb6n, 4, a.l -de la Re'na, 2.
:. Pa.blo Da.mián y Lópezde Ye1a,. d~l se¡-un~o, re.-
¡,imiento de reserva., al, re¡'lmlento dé Lan-
ceros Borb6n, 4.
~Oeneral enc.r¡ado de dupacho.
J)m¡¡oJI DIII TMuAK
_704 --::: -.:.4...:d;,:e...:s::;:eo:.;t::;:ie;,:m:.:b:.:r.:.e.:d::;:e_'.:.92:.l:...-' ..:..n:.:..~O:.:..~n~u::.::m::..._l.:.97.:.._ ',"
..
Señor. '.
RETIROS
3 de septiembre de 1924.
S¡,tclon de Justlc 11 YAsuntos gener. les
Se aprueban las cuentas de material del tercer
cuatr'mestre del ejercicio 1923-24 de los cuelj'ós y
unidade,s que figuran en la sigUIente relación.
2 de septiembre de 1924.
Señores Capitane,¡; generales de la primera, segun·
da, tercera, cuarta y sexta regiones, Canarias y
Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente g<'neral militar e Interventor
general del. Ejército. , .
Primera re¡(ón.
:aegimiento de Infantería Sahoya, 6.
Segunda reg;ó~.
Regim*,nto de Infantería Pavía, 48.
Cuarto regim:iento de Artillería Pesada.
Tercera 1'E'g~ón.
Qu:nto re¡imiento de Artil ería ligera.
Cuarta regf6n.
Séptimo regimiento de Artillería ligera.
Prdmer regimiento de Artil'ena montañ~
Sext~ reg'·,6n.
Segun~lo regimiento de Artillería de montaña.
Comandancia Artillería de San Sebstián.
ldem ídem de Pamplona.
·.Primer rei'imiento de Zapadores Minador~
Canarias.
Comandancia de ArtilIerfa Gran Canaria;.
Ceuta..
Regimiento de InfAntería SerrRllo. 69.
-Reg'miento de' Artillería de Ceuta,
Grupo' de Fuerzas Regulares Indígenall La.rac?-e, 4.
Se apruehs.n las cuentas del matar'al del trimell"
tre adicio~I del ejercicio 1923--?4. de lOS cuerpOS
y unidadea qu-e figuran en la siguiente relae ón.
.2 de septiembre de 1924.
Señores Capitanes generales de las rrimera, segun-
da, tercera. cuart~. quinta; seX'ta; p¡'!:ptima y oc-
tava regiones y Baleares, Comandantes ¡.rener&1eJ
de Cauta y Me1illa y Di~ctor de Cría Caballar.
Señoree Intendente general militar e InterVan~r
¡oeneral militar.
Prtmera ret'f6n
Reaimlento de Infantería Rey, 1.
Idem Covadonlla. 40.
Se~ndo 1'ep-imiento de ArtilIf!t'Ífl. li¡rer,
Re¡-imiento de Ar1,.Tena a cllhFlllfl.
F"c\1eJe. Cp.l'ltrl'll de tiro, (1 a S(ooc·6.,),
Parque Re¡-ionaI (La Sección de obreroe).
Pr'p,¡,,· f'" i,,, entn dp Te élfrllfns,
Segundo re~miento de Zapadorf!iI m;nnrlorM.
Batallón de Rn":íotelegrafía, de campañL
CONTABILIDAD
Se aprueba la cuenta de material del segundo
Fuerzas Regulares Indígenas de !<arache. 4.
2 de septiembre de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta..
.3eño-res I.ll..eadellt'3 gl>neral mllil/,r e Interveni:ür
general del Ejército.
30 de agooto <1e 1924.
Sello'!' Capltá.n ¡reJ1('t'al pI'el,fdente del Comej"\ Supremo
de Guerra y MarIna.
iefIoree C«pltanell gen<:ra les de la prfmt>ra. y octava
regloDell ~ Intervenror general del Ejército.
Se oonllede el l"eUro para La C'l'ufia.. al rororcl r1e
In~nieros ('n r~erYll. D Jllan HCCIU:ho "!'!!uimilQu
¡Jedo al 4.- ba'a' 6n de le e1'\8. {ie 24pa 01'1.'1: M'nll.lo ~
pol" haber ('umplido la ~l:I.d pl1ra ' b.p.lHr o 11 Ha :?~
d~l a.ctuel .,. causa baja por fin <:el mismo. en el t.Ul.:l·p<J
a que pertenece.
!e:dmn de IngenIeros
,SeCCl&D 1ft 'nn'~lJd KIIItUr
DESTINOS
iIe desiP'lla para ocupar la vacante de coman.
dante médico, en el IMttuto de Higiene Mntar.
a.nunci.ada a concurso por real orden cirC'ul'lr de
1~· de julio último <D. O. 149). al del refArio-o em·
,p'eo. D Eduardo Delp-a.do Dp1Slqdo, Actualmer. ...e
_tinado e.u el Parque de dee:infecei6n de eIlta
Corte.
2 de septiembre de 1924.
Sefior Capitán a-eneral de la primera regi6n.
8ei.0l" Interventor ¡-aneral del Ejército.
El O~n·".l "'ear¡¡;ado cl~1 cl.at'acho.
DuQUlI: DB TETUAN
CiNlllIa.r. Padecido nn error <'n la eond:ción ter-
cera de las técnico-facultat.vas al pub'iearse el
concurso para la adqu:sición de 200 carros-cubas
con atalajes para los' cuerpos montados, por real
orden circular de 16 de agosto último, en la «Ga-
ceta de I\!ladrid> de 23 del exp:'esado mes de : g ¡sto
(D. O. núm. 182), se reproduce debidamente' r.'c-
tificada: «3.'-Los as'entos y lo~ balconc:l'os pre-
sentarán disposición adecuada para emplearlos. for-
mando pescante, para guiar los caballos desde él.
cuando vayan con lanzas o simp~emente como a,;en-
to de retrotren.;
El Otontoral tonca gado dd d~plldlG.
[)n0ln DIE 'l'irro.1"
!ecdM -Ue Artlllerla
. CONCURSOS
~-""' ."""••"""'8.1 _
Se ro~e ('1 re"iro para Parrf'l r ma. al capItán (ro R.)
de Ing<'ni~F!'s, en reEl(·Y'VB.. D. EnrIque A lItñn Un,,'no,
- af('cW al segu n"lo batal16n ne 1ell/'T'V8. de Zapad 1'l'8 Ml.
.lIndores. p"r ¡'aher ctl'll'pl1do 111 e<1l'd narll nbtf' ('r'o ('1
d.l'll 12 del a,rt11 a.l. y CftUSa. ta.:a por fin del mlg¡n.) en
el Ouerpo a que pel"1;(·nece.
SO de ag-oc;to (le '9~4.
SeflOl' C/lpitfln ¡l:PDf>'ll1 Preilidenle del Con;-ej-, Supremo
de Guerra y Mal'ina. .
~re6 Capitán ,l!"f'np,1'l'l1 r1e fn. cudrta reglón e lnter-
TOOou.r genera.l del Ej6I\Cito.'
el O~n~ral enc"r¡¡:ado d~1 dtolpacho
DuQu:a: DB TBTUAN
D.Odm. ,,7 .( de septiembre de 'en'! 1M
DESTINOS
Se aprueba la propuesta hecha a fayor del ltO-
mante de Infantería, D;-.. Enrique Garch Saleed~
para que desempeñe el earlTO de vocal en la ComI-
sión mixta d~ reclutamiento de la proTineia 4e
BadaJoZo.
2 de sept'embre de 1924.-
I
Señor Capitán general de la primera regió•.
ClrMllar. s~ T'efll1e'''e ct"e lo~ (le~tlno~ a ""H('~"T""1"
el personal d~ m(¡slcol-l ml:\yol-e.~ dd E.iél'<' In. ~11 1. 1111-
llCSlvo, klelIU Wo ,¡, 1')8 Cuer tIOI5 que ¡¡e ~Xpl-elll:l..........
StUlOn de Instrucd6n. RetlutlUlUentl
9CUerpus dlversos
ASCENSOS
Lo8 oficiales médicos que se rela<:ionu. a conti-
nuación. pasan a ejercer loo carpos que Re les I!l"-
ña!an ante las Comisiones miXtas de Reclut~mieato
qne tambIén se indican.
2 de septiembre 413 1924"
Señores Capitanes genera.'.es de la segunda re¡oi6n 7
de Canarias.
Capitán médico, D. Enrique Sánchez Bisde, ob8Élr--
vador. de la de Cád:z. .
Comandante médico. D. Manuel G<lnzálet: Ja~aba,
voca.l de la St-ce:ón delf ¡-a.oo de Gran Can'l.rlL
Teniente médico, D. Julián Obio1 Porx&z, vocal de
la Sección delegada de LanZ8.rote y observador de
la de Fuerteventura..
Otro id" D. Cristóbal L6pez Rodrl¡'J,1M, Toeal de la
Sección dele~ de Fuerteven1'Ura Y obeervador'
de la de Lanz9.l'f)te. .
Otro id.. D. Manuel GómM Durán, ?blEt'Tl.dor Ila
la Secci6n dolepd.a de Gran ~an9.r1L
Se concede el empleo de alférez alumno" los 16
alumnos de la Academia de Ingenieros comprendi-
dos en la siguiente relación, los cuales han s'do
aprobados en el tercer curso reglamentario, asiR'-
nánJoles en su nuevo empleo la ant gjied~d de 30
de junio último, y surtiendo efectos adminil.'trati-
vos en la revista de Comisar:o del present~ mea.
31 de septiem.bre de 1924.
Señor Capitán general de la quinta reg·ón.
Señor Interventor genera' dq-I Ejército"; IJ-reetor
de la Academia de Ingenieros.
D. Fermín Ezquer La~
.~ Juan Luna Carreto.
, Ju!io San Martín Salvá.
> Luis Calderón Gaztelú.
, Ramón Sánchez Tembleque Pardiñas.
~ Ramón Ayuso Busquet.
, Manuel Alonso Allustante.
~ Carlos J ack Carruncho.
, Antonio Fernández Escuin.
, Eduardo Valdivia Pardo.
~ Gregorio Sabater Sanz.
). Antonio GÓffiez GuilIa.mon.
). Luis Galindo Hermos·lla.
, Juan Rahamonde TayIla.fert.
, Juan Gil Lázaro.
). Alvaro Gasull Sardá.
Segunda región
~ep'i.mif'n+o ie Infantería Reina. 2.
(clem ~or~ll, 9.
(dem Borhón, 17.
,Regimiento Vmf'eros de Sllo1ll'ltf), Ro de Caballería.
I'ercer rev.im·ento de Artiller:a ligera.
Cm:¡rto ídem í&m.
Comandancia de Artillería de Cádiz.
'dem, íd"Tn dI'! Alp-pc:Y:lls.
Parque nivis;onano dI'! Artillería, 3.
(dem, ídem de Artillería, 4.
Tercera ref!"ión.
ReO"h"";{'nto Cazadores Victoria Eugenia, 22- de Ca-
ballería. ~
Parque Perñonal, 3.& Secciñ"'d~ obreros.
Parque Di-.isionario de Artillería, 5.
Cuarta región
RetÑm;ento de InfaT>tería La A'bnerJl., ~.
(dem de Dn'lpun~ de' Mo."t-eFlll. 10 o "lO' Caballería.
I?1.trque Peg-;oT>al (4 a ~e('(';ñl'l dI'! obreros).
(flem D;v'sionarin .d", ,Art:lllfría, 7.
fdem. ídem de A rtilJer;a. 9.
Cuarto rt>o-imient-o de 7.an",dorel'l minadores.
Brigada Topográfica de Ing<>nieros.
Q'linta reo-ión..
Paroue Divisionl'lrlO de A'"t·lIeria. 10.
Batflllón de Ael"ostflc:ón de c~mp'lña..
Com¡:Wíía de Alumbrado de Campaña.
Serta 1'1'1iri6n
Pal"flue ReP'ional iR" S"cc'ón dp. obrer(8).
(~pm D:vis;onario dI'! Artillería, 11.
ldem, ídem de Artillería, 12,
~t'ma reg.t6n. JI
.Acadenrla de Cabllllería.
U." rePÍmipnto de Artilleri.. ligera.
U.· 'dem, ídt>m peRada.
'El-' ídem ídf!m li",pra. ....
~cademia de Artillería..
Octava re.-.ión
Re2imiento Ca7anores de GR.licia. ?ño d.. _C~h"l1eria.
. Octava comandancia de tropas de Intl'ln<k-ncia. .
(dem, ídem de tropas de Sanidad Militar. ~
Baleares .
Batall6n Cazadores Ibiza, 19.
Centa
FeO"Ím~p.nto Jnt'antE'ríll ·Serrallo. 69.
Batallón Cazadores de Arapiles. 9.
'Comandancia de TnP'enil"rol'! de Cel1ta.
tdem de tropas de Intendencia de Ceu~
Me1l11a
"Reaimiento de In:1'l\nteríR M"'l illa. 59.
Crfa Caballar
1)ep6efto de caballoR zementale'l. 2" 'Zon~ Pecuaria..
td(llm de Fecnl'l. y Doma. 2" ídpm. fdeml,
t4em de ca.ballot aementalE'\fl. fi" ídem tdem.
loero de ídem, ídem. 6," ídem ídem,.
(flem. fdE!m. íñem 7· íñem, íd(\m.
'clem de Recría '1 Doma., 7." ídem ídem.
Ittem op cflhal1f's FlPmen1·al~. po. ídem ¡n@lm'.
Oemili6a de Compra r1e ¡-amido de CabalJeña..
P' ('en •••. ·nurfll"" ti". t1".pacllo,
DuQUJI DII '1'.a'rc.IN
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Destinos a concu1'SO.
Aml.demia. de Artillerla, Sego'rte..
Academia de Iute"dencia. ...¡\.....ila.
Suman kJs dSlnc:'6 des~ca~ SI.
Destinos a cúbrIr por los Músicos Mayores tJ.e..
tercera categorfa.
Saboya, 6, Madrid.·
Albuera., 26, 'Lérida..
Cons'it:udón, 29. Pamplona.
IsabGl n, 32, Valladolid.
León, 38, Madrid.
CantabI".ia, 39, Logroño.
San Marcial, 4.4, B.ur~
Tetuán, 45. Castel16n•
España., 46, Lorca..
San Quintín, 47. Figuera&
PavIa. 48, San ~oqy.a.
Otumba, 49, Játiva.
Vizcaya, 51, Alcoy.
Andalucla, 52, Sanfoña.
Guipúzcoa., 5i}. Yitoria..
Isabel la ca~leca, 54, Coruña.
Asia, 55, Gerona.
Alata, 56, Málaga.
Meli11a, 59, Melilla.. \
Palma, 61, Palma.
Inca, 62. Inca.
FeI-rol, 65. FE\rrol.
Cá.d!z, 67, Cádiz.
Afriea. 68, Melilla.
Cartagena, 70. Carta~t'a..
La Corona. '/1. AlrneMa.'
Jaén. 72, Barcelona.
Badajoz. 73. Barcelona..
V'a.lladolid. 74. Huasca..
Sego\'ia, 75. Cáceres.
Ln Vl~torta, 76, Salamanca.
Ordenes M1lftares, 77, Eat~lJ.a..
Tarragona, 78. Gl ;6n.
Btltttllones ele Ctlzadores.
Prifnera. media. brigada., Larache.
Segunda media brigada, Larache.
Media brigada, Ceu'a.
Plana. Mayor, ceuta.
Batallones-de M(;mtaD.a.
Barcelona, 1, Barcelona..
Alba de Tormes. 2, Ronda.
Mér'da,,3, Orense.
EsteBa, 4, Granollers.
Al!onso, XII, 5, Seo de Urgel
Reua, 6, Manreas...
Ibblí., 7, Estella.
Las Palmas, 8, J·aca..
.L¡¡.nzarote, 9. Madmd.
Fuertev€lntura, lO, Mad.rid.
GomerllrHierro, '11, Pla.senl'ia.
Bata.l16n de roontafl:a, 12, Clw'lad Rodrfgo.-
. Destinos lf concul'so.
Colegio de Carabineros. Eac orIal.
Bata116n de InstruccMn: Madrid.
Tercio de Extranjeros, ~uta..
Su.ma.n. los destinos ,de segunda. cate~, BIt
RETIROS
.Se eo.ncede el retiro para Palma (BaleAres)..!.1 0«..
cUlol prImero del Cuerpo Auxiliar de Oflcinu Mili-
tares D. Mi~uel Garau Garau, cón destinQ., en el
Gobierno m~litar de Mallorca, por haber cumplido,
la edad reJlamentaria el día 16 del mes actual,
SO de ai'osto de- 1924.
Señor Capitán ¡'Elneral Presidente del Conaejo Su..
premo de Guerra y Ma.rina.
Señores Capitán g-eneral de Baleares e Interventol'
¡reneral del Ejército.
adjunta ~a.ci6n, quedando clasificados pare. esma otee..
tos en las lIategorIas de primera, segu:nda y terl..'era,
cuyo acoplamiento se lleva.rá a <rabo a. medida que va,yan
vacando 1'a6 pla.zas de m11si~ mayores de los difE;t'ún~
tes CUeI'pQS, por los que hoy las .desempefian. a.djUdi_
cándose siempre los destinos ;por rigurosa. antigüedad.,
dentro de cada categorta.. '
Si, debido al ascenso periódico de este perroual, en
'alguna o,asl6n faltase pal'a C'ompletar e'1 número señalll-
do a cada categorfa, se cubrirán los destinos asignados
a ella. oon les más antiguos de la s:gIl iente. y si, por
el contrario, excE:cliesen de aquel número, los sopr'lmes
cubrirán los destinos asignados a la inferior, siendo
considerados en ella, para estos efectos, como los más
.'anJ;iguos. '
Las p''azas de este personal que :requ'eren conoci·'
mien"os especiales o determinadas condiciones, y qúe ~'n
l'a citada relación se expresallJ. serán cub'ertas por elec·
ción entre los m'smos. anunciánda;e al efecto el corre&-
pond:ente concurso de mél'itos, E\n' analoda con lo d·¡q-
puesto para la provisión de la del b'ata11ón ne Instruc-
ción por real orden circuJar de 18 del mes pr6ximo
pasailo (D. O. núpl. 183). .
3 de septiembre d~ 1924.
Señor.••
Destinos a cubrir por los Músicos'Mayores de
primera categorfa. - -
Rey, 1. Madrid.
In fan.te, 5. zaragoza..
Sinilia, 7. San Sebast:lá~
Sorla. 9. Sevilla.
Córdoha, lO, Granaifil.
S'nn Fernando, 11. HeJ.ma.
Mallor! a.. 13, Valencia..
castilla, 16, Badajoz.
Borbrin, 17. Mf\l~ga.,
Arn¡z6n, 21. Znrngoza..
Lealfa.~, 80. Burgos.
Covadonga. 40. Madrid:.
Vergara 57. Barcelona.
Ceu''a. 1'0. Ceuta..
Las Palmas, 66, Las Palmas. .
Destinos "';COl1CUrsO.
Academia de InfanteHa, Toledo.
Se¡mndo regimiento de Zapadores. MA.drid':.
Suman los destinos de prlmE\ra cate~l1:a, 17.
Destinos a cubrir pOZ' los Músicos Mayorés de
~egunda categoria,
Relna, 2, Córdoba.
Prfnclpe, 3. Ov:edo.
Prl n<·P.'>a., 4, Alicante.
Zamora, 8, Ld'go.
zaragoza., 12, Santiago.
\, Amét'Ica, 14, P'UllploDa..
, Extremad,ura. '15, Al¡¡;eciras.
AknanaA, 18, Tarragona..
Galll'la. 19. Jaca.
Guadalajara, 20, valencia.
Gerona, 22. zaragoza.
V.alencia. 28, Sª,nta.nd~r.
Bailén, 24, Logrof1o. ~
Navarra, 25, Lérids...
Cuenca, 27, Vitorta.
Luchaná, 28, Tarragone"
Astu.rlas. 81, Madrid.
Sevl1la. 88, Cartage.na.
Gl'an'ada, 84. Sev1lla.
To'edo. 8ñ. zamora..
Burp, 86, Le6n.
Murcia, B7, VI¡¡;o.
, Gl"avellne.s. 41. Da.clajol.
Cel"l1'iola. 42, Mell11a.
GilT'dlnno, 48. B'lbno.
V~d R!U'l\ /iD, Marlrid.
Alcl\ntarn. !'iR. Baroelone..
Mf\h~n. na, Mahjn.
'1'e"e",ltCl, 1\4. 'f'enerdte.
Sar~aJ1o, G9, Ceutl!ll;
..
'TQT
/
DESTINOS
Interventor de distrito
D. Enrique Fernández Vill'amil y P:quer, arroeadido. d.
las Ofic:nas de la Intervel1c:6n militar de la. pri-
mera regi6n, a secretario de la Interve eión mi-
litar de la primera regi6n (real orden de Q ~
mayo de 1924, D. O. núm. 104).
F i ~ rComisarios de gnerrá de primera clase
D. Emilio Calvo Vallespín, de interventor mirta.r de la
octava regi6n, en U)ill!si6n, a intervent)r mili[lU'
-dEl. 1'a Comandancia general de Me'lia, en plaza
de superior categoría (real orden de 6 de maro,.
D, O. núm. 104). ,
:. Arturo Landa de hl. Toru:-e, de, interven1o.r del Par-
que de Artillería de Ejército_ d~ zaragoza., a t:on-
tinuar en el mismo como agregado (real orden
circular- de 9 de agosto de 192(, D. O. núm, 177).,
]> EnriqLl,(' Estévez Esteban, de intervenfor del Parq~
de Artiller1a de Ejército de V'alladoI:d 1 Pagllr
duMa de habere,s de la séptima región, a oont.1-
nuar en los mlsmos (l'\metidos como agregado (real
orden circular de 9 de agosto l1ltimo, D. O. nU·
- mero 177).
:) Dle~ Ga.rcIa Loinaz, de in~en:tor de tnnsportes
militares de MAdrid y revistas. a inÚ't"fflntor del
servicio <:le Ing~ni{'roB de 18, primera l'C'gil'in (V.).
) Gabr'el Benedé Gálllgo, de l'a Rece'6n de lnterven-
. -016n de este, M'in Isterlo .!MllM'Uecf'S)¡ a hll'erveutol'
de la Fábrica. de proiuctos qllíml~ (V).
) Pedro Jaráh Vl1Ianueva, de oom!.sarlo de ,uerra
de la plaza d(' El Ferrol a i",torventor de la Fá-
brlclr -de Artll1erfa rle Trubia (F.).
]> Abelaroo Merino Alvarez. de interventor del Pat'<lwt
de Intendencia de Madrid y revis'a.q, 'a la Comi.-
saría de Guerra. de Madrid 'y Oflc'inas de'la Inter-
venc:6n mllttar de la primf'ra regidn (F).
]> Benito Vale EnI1quez. de dl8pflnlib1e en la oota.va
regl6n, a interventor de los Benolcioo de Guerra
de la plaza de El Ferrol (F.). ' ,
:) Yarcelo de Usera Sánchez, ascendido, de interventor
de.l LarOl'8.tClrio de Sanlñl'd MilltA.r, h08p'tal ml1l_
!tal' de ur¡rencia. Centro E161'trrtécn1co y de O:nuu,.
nicac1:C'nes' v revIstas. a fntf'r;'ep)'fll' ilf' 10"~
aloa de I11'tendencfa. de la. pr:lmem regI6n (P.).
ComisarIos ile guerra de 8el1lnda clsae
D. ·Ricardo Sanz Adelantado, d~ comisar'o de guet"l."a
de la plaza ir provincia de Castf'116n, a fnterven1l.nt
de los servicios de Guerra Oe 1M plpZM de Cag.,
te116n y Tl'lru~(real orden clI'OOlar de 12 de 1ulio
de 1924. D. O. nllm. 156).
:) CasImiro Rom~ Lana, c'le interventor del In'UOO lle
OOilpita.1ee, Parque sanitArio: Com~dATlcf1'l. de In..
p:~tílE'ros y l'evi.'!tas c'le Ceuta y Pap:añur18 de. habe-
res de la Comandancia Q'PnElr!\l, B infe'"V~ntot' de
loo .qervlC1'na de GU>f'rra de la plaza di> Cel1tt como
ap;1"Cga.do (real Ol'fl'Pn m-Icul'ar de 9~de egoe'o d.
1924. D, O nl1m.177), .
:) Ed1H1T'C'lO Zacr.unln:l Wp;l'!t/>T'TT1avE'T', di" lA ~~n tie
. a,111Rtes y Hl'lllide.cií'ln lie los Cuel'fÍ'rt! illllueltn. del
F:,Mrclto. El. c'l1R'T'>l'lnlh''I)pn 1l'l ,."xtl'l rep;f<1".
~ AVE'llno PovPda. n6me7., d.. lnt"l'V'e"'to,. dpl PFlT'q". JI
(!omn'ndlln<"ll'l r1e ¡\ r+ill f"l'1'Fl ItrFln"Tl"'T'+"'Q Ap".........j
t;y propiedades del E8tfl.dt'l, acni<'lPn:tf'S nE'l tNlhaj'"l di
Cl''l1tl1. y revl¡:¡tas, a in:t~rve"otor r'le los ~erT\ct~
dI' ltlle:rrll. r'lf> la p'llza ilfl (!Pl1·'a (reFl.' nM('n cm...
cular de 1i. de julio dé 1924; D. O. ntlm, 15fJ).
./
•••
El Oeneral e:n~dodel de!J)llcilo
DuQ¡m Da 'hro.ut
f!I 00110'" en~"'a.do 411 ütpaebo
Doqma • 'lftuu
I
Int ndendn 6en~rnl KIIItltr
APTOS PARA MCENSO
Se 'Confirma la declaración de aptitud para el 3$-
censo, al empleo superior inmediato, 'Cuando por
antigüedad les correspooda, hécha por V. E. a fa-
vor del Jefe y oficiales de Intendencia comprendi-
dos en la siguiente re!.acilón.
, 2 de septiembre de 1924.
Señores Subsecretario de este Ministerio, Capitanes
generales de la séptima región y de Canarias y
Comandante general de Ceuta.
Comandante.
D. José Recassén Fenech. Ae la Intendencia militar
de Ceuta.
CapfUln.
D, Pedro Calvo Fin6-Rosario. de la Intendencia mi-
litar de Tenerlf'e.
, , Tenientes.
D. Ríeardo Martín López, disponible séptima re.-
gión.
:) Carlos Fernández Morales, de la Intendencia ge-
neral militar.
LICENCIAS
Se eoncede al teniente coronel de Intendencia.
delt!nado en el Parque de Canrpaña de &rgos don
Bartolomá Nadal Putor. dos meses de ld~naia P'or
...untos propios para Barcelona, Manacor (Mellare
ca) I Perpiñán y Parls (Francia).
2 de septiembre de 1924.,
SeñorEll!l Capitán general de la sexta re¡ri6n El 1n-
t&rveutor ¡'e11er.a1 del Eiárcito.
DESTTNOS
Se destina a los trenes hospitales n6meros 1 y 2,
respectivamente, sin caUElar baia en sus destinos•.
a los tenientes de Intendencia D. José Aran¡;ruena.
.Aranguena, de la primera región, y D. JoMi Pardo
de Andrade Fariña, de La. Intendencia General Mili-
tar, Y a 108 atpdliares de Beg1mda D, Francisco Mur-
ciano Lsnderas, y de tercera D. Francisco ,Bocano/
gra ,RodríR"Uez, de la Intendencia General, todos
ellos con derecho a. las dietas reglamentarias.
8 de septier,nbTe de 1924.
&JñGres Capitanes genera.les de la pr'mera ~.segutl#­
da. regiones e Interventor general del Illjército.
~ Se concede el reti-ro voluntar'o para Burgos alsargento de la Guardia Civil A1turo Marcos Sauz.el cual será baja. por fin del mes pró~ pasado,en. el Cuerpo a .que pertenece.3 de septiembre de 1924, CirtnlJar. Los jefes y Oficiales del Ouerpo ~ Inte!'..J -rent'ii.6n mi'litar· que figuran en la. siguierle rell:1.ciD~
':J Señor Director general de la Guardia Civil. ptlr;Sall a servir los dest:nos que en la. misma. Sl} lea-
r Señores Capitán general Presidente del COÍl,sejq Su_asIgna. 30 de agos~ de li2-i.
premo de Guerra y Marina. Capitán general de
la sexta región e Interventor general del Eiér- Señor•••
cito.
4 de septiembre de lti24 DO:... lQT
2 de ~pt1embrede 1~4.
.1). liMlil'acio Guitard 1rlartínez de comisario de guerra
lile la:iJ>hll!:ll.s de Jer~z y l'uer~o de Sant,. ~l..l.li;¡.
.. contlllUUl" en 1<)$ mltimOé dE:;SIIntS t"UIllO ag:l'gaU,)
(l-eal olo¡ien eir, ulal: de 9 d~ llgt,sto de 1924,
D. O. núm, 177).
) Angel Gonzúlez !'lOuer. de comi"ario de !!unrra de
la p]¡17& Y pro. ¡nela de Almerfa. a la S€"'C'Úll
de ajustes J I 'qidaci6n de loo Guel poo dls~lelte.s
«el El' rc'to (~ ).
JI Manuel Jiméncz :Myro, de ¡nteryentor de la Junta
Faou tati 1I. de San 'da1 M:ri al', talle" de pre i-
t"ión. ll'atE'I"n l rf'g;m, ntal deo Jo!' ClI('I'l"OS y I'e·
Tlstas, a continUll.r en los mismos des,illOS como
agl·pg¡1l1.' (;·Pll.t o:'(lf") cil-cuJar de 9 de ago"to ue
1924. D. O. núm., 177),
)1 Alltt nio :J){>li"ado \'idal, de 'a Spcd6'1 de Intl"rw'n-
ei6n rle esle Minisler'o (Marru€' os), a la Spf'~'6n
Ce Tnlen'pn ;ón (le e¡;te Min 's~erio, !l.g'~'g¡Hlo (l"e"~
orden f';"c'Ilar de 9 de agosto de 1924, D, O. nú-
mero 177).
.> Rif'~u'ilo F(ll' ún Cobarruhias. de ('(\mi"ar'o de ¡;'wr''R
tle la plll7. v provinC'ia de Madrirl v Ofi.>inas
tle la TnterH'nei6n mmtar dE' la pr-impra l'<'go¡-n.
Pa!"aOl11· f:¡ "l" haf-E'lE'" de la mi!'ma. Jun'a -'e mu-
.·cion'llmiento y revi!'tas, a ,int€'rve,..to~ r'e 10" ~er-
, ...i('jO!; dI' tT'!ln"T'OY"{'!' nI" la prirnE'ra T'pg'6n. dl'"
l'!""hr":;\,, n"np;l'rlllrlps ,.ll"l F,,,tadn v 11. cicknt~ (lpl
!trnM lO (rell' OI-dr n eiPf'll'aT' dp '12 de juli'> ¡'e
lH"·t, D, O. nllm 151), 'vnlnfltar'o),
., Ellr'fJllP 1\'pnllr 'no ~~nf'h~7., dI' f't'\misl''''Ío ñf' g'1l"rra
ef' la p11\.~1l y pT'Ov'ncia ¡fe Cuen"a. 'l1 rontfilUllr
ton 111 1"'1""," ...........¡rR"O (T'Pp1 oy.il"" .·'rclJJar U': 9
41" II!m!tO Ifl" 1924, n. O. n11m. 171):
• l"lrrnllnrto Mlffi V H:\nchP7' Ne'1"l\. O" romtAAr-lo ñp
~'''''''''l "'1" 111 "'t"7:11 .., l'l'''wfnplll "'t" Lu~, Il inte ,-an.
in!" (1f' 1"<1 • .-.vtc'CJA rll'> OIl~T'T'll ñf> lfl~ pla7,"1I V prn..
Tlnl"bll r]" f.1l'''O '1" ~<:p (T'f'll' OMPn circular de
12 lit" Ju·'o t1t" l~•• D. O. Mm. 1;;6): '
" l,ull't IIp'nnrlo ('nmllf'ho, 8"{'f"ndldo. c'lf' 1R1' Ofkin~A d"
Jfl lnt"!'Vl'Tll".''''''' mIlItar rl!" 'a tercera re,g1611 a d1a-
pon!b'e en fe. f6l"Cer'a reglt5n. '
.'
Oflcfalet!l prlmPtlW
'-•• :l'!orft,Mn Ull'mrp T,(\!'f"'I':O. c1e dil'l'flOn1hle l't1 la 1Il"pt'mll
l't'!It'6n, 11 11111 e\fI!,I~II!II ñe la Inter"l'D"16tt militar de
.la octava l"t!Jl:l&1 (F,),
~ CA.nrllrlo Roch·f("lll'7. nI'> "("1"'11.11110 y SAn('hez. de 1t'1;(r..
"l"ntor de lAA T'O"'('lonf'Fl I'IvRnznñp" de 'a 1,"n" ,le
Larnche, II ()\')11t1nul\r como 8J!1'8!"l'lno- en dIchO>!
th"t'1'I0!; fT'l"R' orr'l'''' ('1rcular de 9 de ago¡:¡to de
1924 n. o. m1m,t77);
• ],(1p11t"'1 T~l1f'r. n'ft7., ñt' !a' ~t'Cf'i6n c'le I"~('f"i'1 de
.'f' M;ntf"tfT1o nhtrt1.lf'(~"'). a IR ~et'cl6n dI' TnJ
"Íl'IM'E'ncl1n ,le Re lI<fln.fS'erlofr al . ribo Qlreu1ar
lie 12 de.fn'lo de 1!l24, D. Ó. n(1m. 15(1):
, J..... rln "I""I'IR ('!h1r'anc'a ne la Sf'('cll'\., de Tntt>p-
'n'lll"'l'In d'" f"It... Y'niRterlo. a InteT'Vpntnl' de 1011
IIPM'lc'OA ór Guerr'tl. de la. plaza 1.provincIa de
Ctuñad R6Ilt
• gOlf{> TJ4'Srwr. Pont. cfl" 'a ~ltSn de' InteT'Vencl6n de
~ MInisterio (Mal"t'UeCOll), a 16 ~16h Ñp In·
1K'rvendl'\n nt" eme MlnlFlttoTio (rettl ord!"'n clrculUl'
ñ... 12 neo ,~lrO d" 1924. D. 0" nOmo 156):
, Iftn Hernánde-z ~f' Santé, de 'a Secc!Ón de Interven-
ciÓn ele AAI,. lflnll'trr'o, a ll'lll OflcfnllR d'" lA In-
tervenc"6tl mlllfltr t1l" la prtmerll. ~Ón (V.),
• Jlduardo RomPm Gnnr.A'ez de la Sl!'!"C1d1l de Intel'-
venciÓn dl" &:rtl" HlniatE'l'fo (HaM"tlf"<l"1<ll), l'l la Sec-
lr16n de fnff'M'f'nc'6n dI' e:tte Y 1nlqte"10 (renl ó,...
II"TI ('Ireular de U de ju'1r) de 1924, D. O. ndme-
ro 156). •
, IúnllP' Nf"'V(\Jl Mllfloll. d~ IAA OfIclna. de '. 'Tntflr-
"MIelO. mllltllr de 'a prlmeM1l"1'Wh5n. fl Intel,",n.
tor dI' }o" ll"'I'VI~I{)f1 de GUertl. de la p'ua y pro-
"1 n<'la óe A 'mp.li&.
) 1'eol'ln'n 1""'<'7 f 'IIV. rIfO "'1 .T"nta F,~C11'f'8tl"fl dI' 81'.
I!Ilrlnc1 ~f1J1t"r ., ton oo1ll1.1¡'SI1 fln 1" 0:::",,'C'16n d" rn.
~'Vl'rnf'1611 dI" !'flt(l' M'nl'l1'.erln. fl In R/><'('161l dI:!. Tn.
."t'1'lCI6n rle ~ M1I1i~E'.CoJo, (Iefl' Ol'!'l!'n cIrcular
• 12 de Ju'.\o de 1112' (D. D. nOmo 150):
RETIROS
Se conced& el retiro, a vo'untad prop~a, para P~n.t~
vE'dla al'auli iar l¡e pr'imera clal>€' del Luel''PO AI~Xl lar
de Inter....ención· mil:lar, D. D. siteo \ áz'luez l!:hce6.
30 de agosto .ue 19_4.
Sefior Capitán general de la octava reg:6n.
Señores Capitán genel'al Pr-;.sijentedel Con·ejoS'lp~:oo
de Liucl'l'a y Marina El lmel'....eutol' gChel'al del EJer~
clw.
El Oen....l "n~do d,,¡ dellPaclao.
DuQua !lB T!mJAN
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las De~ndencias centrales.
De orden del Excmo. Sefior General encargado
1el despacho de este Ministeno, se dispone 10 si-
~,llente:
Sa6n de Irl1UeflB
DESTINOS -
Clrealal'. Loo condudores automovilista ~mprt'ndi~
doo t;1I la slgui!.·nte l'eltlC 1.111 Nal!l. 1, plUlall ti IJl'8!!l-
tal" ¡¡ue 8E.'niciUI! 11 ~06 cuerp' 8 y unldade!' (loe para éad..
uno se c:tan. y loo 01 rel'fll!l tllado¡:: COll':\!1'I'nd idns ~.n la
rela' Ión nOro. 2. a lu depen1encl&s de Ar'l.lllcl'1a, que
también se eXpl'ElSan.
Señor•••
Relaci6n nC1ll. 1.
RamÓn K.ontd'lu Roix, a.rtllJE;rO del 12.- regt.ien~o U-
/lel'O, a' mbmo.
EIlseo Oltt-a A:bt'rola. artillero del ~¡;u"T1d" ¡'('«¡micn_
de montflfia. ,.' T'f'p;"mlcnto de p'aza. y ro id n, nt-
ml"ro::l f~"'l ~ hll!lt,lf'n). ,.!! 1"'11.,10.
Franeteco Abulr Fo·1si. del mIsmo, al mfamo; fdt'm. feL
B(~Il.lamln J.t(JdI"~O '1'< Vtt!', a, t'lH'Il~ dd ll!.· 1""" 1111011.
pesfl.do. 'a 1'11 ('&cuela Ilutomovil'stl'l, Il¡rl'€'¡!llrlo.
Félll: Yealdea Po'o, del mi~mo a 'la misma. re'el1\.
Al 'l'E'trimlf'nto de tilMA '1 llORl(';ól1 de MI'Una paN
el servicio de las unidades afect.atl l'tJ C".d!lmo
EmUlo Tg'es-'a8 Berna1. al" lllelo de,! rl'gímient. 4le p'r..
" . y pOflicl6n de .M~li11fl, •
Ralv.a.dor' Purll'l'lleta Abad, re' m'.~mo.
Fraoo1Roo Gmflé Pasollai, riel ml"mo.
F..re.nocillco Garcf:a Arvfts, é1e' mf~mo.
Vktrrr1ano Arznaga Vlda.7ozo df'l ,nit:mlo,
Manuel P~re7 Fern~nde7, del mismo.
Salva.do'f Eep,lnooa Franco, del mismo.
Al reli{imfento de eocta y p"slcf6n de Cellta para-
el &en'leio de lu unldacJe. afectas al mismo
Angel Pérez Maroo, del reg'mlento 0.0 COIta' '1 fl<'»1d6n
de Oeuta. •
J(')flé Vl'jl~%crnPJ ~An("hez. deo! mismo.
FmnclROO Fernli nrl¡;rz Guef'T\"l'O. del mamo.
Hell0d0ro SAn< hez Pl"'eto. del mismo.
Al l'f'I"mfl"nto de P'flU y ll"tllic16n de f,a",che "'flIft
el servido de lu unl<ladea afectas al ml.me
D'~g'O Oullll"l'mo Marfn., del l'E!b<1miento de pillE" ,. ,..
"FII('IOn dt' Lu l'/V he,
Joeé G6mez Ccrv,ll.ntee, del mf'8l1'1O.
D• .o tr6m. t§7 .( de septiembre de 1<>24
AntoIl.'!o Vergara. Romero. del regimiento de pl-a7.ll. y' po-
sici6n de Larache.
Juan Esteban l:'IánJ:. del mismo.
'Fl'anc:s~"() Sünvilla.ua :::iapillO, del mismo. •
'-
Al regimiento de plaza y' posición, núm. 1.
José Suárez Delg¡ado, del regimie)lto de plaz¡~ y posi-
ción, niim. 1-
Rogelio Í'ia\arI"O P€'fía, del IQi¡:mo.
Peregrino GUa Nll.\8.S, del llIi51~O.
Jooto Aguirre G.ao, artillero uc la 1Iaa:rt.ranza de Me'iUa,
a la misma:
Faustino Valdés Sáncllez, artillero de,! llrimero pe.-a":o,
al m:smo.
Rafael Oliva Martille:!:. artillero del segundo pesado, al
mismo.
Amado E'ías J:mnnez, 31tili"ro .(Iel12.0 pe ado. al.mi~mo.
Ovid:o .Pa~omo CehallOS, al till ro (e: rl'gim ento d' mUll-
taña de Ceu'a. al l"egimiento de. plaza y pos ció,) de
Larache, agI-egado.
.A1fI-edo Luna Moren<J. arfl'ero de 1a Aeade,rn;a del
Arma.. al regimiento ne p''ll.za y p~i. ión de Mdilla,
para el servicio de la¡¡ un,idades y af,c;a.:; al nüs<!IO,
ag~.
RelaCión fllIm. 2.
JU'an Cruces MutIoz. ohrero fil:ado de la octava !':e<'c'6n
'1 destacado en l/So Fáb¡-jt:f). de Tr,.bia. a 1,\ nOV~'8 ¡,~::­
c'fin. pt:E8tando sus servicios en la. Me.C6u·an"a de
MellUa. .
Nareil'O Castro Longueira, obrero tillado ce la f.léefma
8eccl6n. a la oct'll.va, pI'ePtando sus 8crvic:os en d
Parque de La O'rufla.
.norTe Gascón Llopls. <.'abo de ohrel'l"El fiJ'lnd08, de la
l>U'll.rta. set cl6n. al Pa1q.we de Va'enciJ, dt'lltl e "o.
- teodoro Arlza Mal'a~"Ón, ohre.ro filiado de lA clt'>c'ma st'<'-
c'6n. a la prl mem. pl't!6tando sUB llel"Vicios en 18.
&!aestran2* k Hall.d."-
Germári Malingre R"drtgoue.z obrero fililLt10 <le la tpr, e",
- se.c<:i6n. a la noycna, y dest'll.(;adv al Puque de La-
rache, donde a<tuelrnente está.
An¡,.m:o Var¡!liS {;ue\'l"{'ro, obr"eI'O filiAdo de loa séptima
se<'ci6n y desta('ado en la Fábrica Na. ional de To;~
a lu. Maestrauza de Sev;Ila, en igual (:OJ e.pto.
el Jete dl' la Sl'cClón.
AlfredQ Correa
- .." ---_.....0-1..... _
Consejo Supremo de (iuerm , Knrlnll
Ex~mo. Sr.: Por la Presidencia ~e eife Consejo Su-
premo se dicp (.'Ou esta fechá a la Direcci6I: ,}:meta! Ñl
la Deuda y Clasl'~ Pa",'yos 10 .¡:;i~·lI¡P.. te:
«Fi:;te Consejo Supr-emo. en virtud de las racult.a'~•
que le .conliel-e ia ley de 13 de t'nel'U de ]~I.M. ha tiecl..
rado con uer-ec:J.¡o a pensión 8. los t.:ompl't'nd 'dos en la
'mid" Y'e ~ci6n, qlie emp!( za Ion doñ'll. :\lar ar·ita S'uEó'I
Pous y termina (.011 María López Miño, cu\Oti hROO'1l4
pasiVOl'o ¡;e les sl'tisfllran en la. forma que Fe exptell1
E',n dlcl'a rf'la{'ión, mien! t'as C'OI'Be¡·ven lA Ap i. \)'1 '""al
para el peroeil)') y a los plldI'eS ~n ('()!)l'!.l-tidpat>ióll 1
sin ne(~idad dE' nuevo señalamiento & lavo!' dd ~.
SObl"eviva:t.
Lo Que por ol'dcn del Sr. Pres'd€lnte manifiesto •
V. E. p¡u'a sil col'()(;imienoo y dE'mM ef",-1lY'. D l'!': ¡!:l1u·..
a. V. E. mMhos atlua. iúdrld 25 de JuniIJ de 1924.
el Oen«aJ :><:<creta.JO,
l:.MifI G.~
1Exemo. Sr..
(A- Ha acreditado DO pet"Cibe pensión. por SU ¡í,ri:l.nl:lt' Iro, y si por úualqu~ motivo volvfeee a dls'rutar suelo
marido. 1do del Estado. cesaJ'á de percibir esta pen:si6n.
(B) se les coucOO.8 I!l contar dal 20 de fe1roo> de (D) Con'. carácter:- provisional y la ob"j?ad/'ln de
1919. o sean k's cinco afias de atra8:ls que ·autO! iza la i reintegrnr al Estado las cantidade& percibl.das si el
1qr de Omfl1bil:dad a ps;riir de la. fecha de BU imta.ncta.l~te I!l.pa.recl~ o se &Cl'I:lditase SU at1stencla, sea
wlicitando la poosi6n. cualquiena al lugar en que ~da.. .
(p) Se les ~oode con cai'áebr' pro~n:a:t y la ,<E) ~n ca.rácta- proviBio.n.eJ y 'la ob'i'!a.cí6n de
obtrgaci6n de remtegrar al llittOOi> las C8l1tidades perol-' reIntegrar al Estado las cantidades percihl:ias si el
birlas si el -eausa.nie apa.recj~ o se ,acrédltase al' e:rls- 'Causante .apa.recJ~ o se acreditase SU existencia., eea..
mnc'a. sea cqa]quilra el lugar en que resid& y a ill!" cualquiera al lugar en que res:da, y a. contar'del 19 de
del 27 de marzo de 1924, s.iguiente dota 801 en que el e,nero de 1924. siguiente d.fe. al en q~ el interesarto 'la
l'ElCUl'l'Cllte mti en ~ cobro dal ha.béI:' de pe6n 0ll..ID1n& I hecho ren1.llIloia. del retin:l que, 'COlilO gua.rd.t'a. civil, uís-
I -1
-~ 11-
~ qu. QIt4.
Mt1IOIU•••••••• ID.. JiIafVrIlaSInks PonIl ••••••• Viuda •••• SUbofIcial, D. Rmel Píol Vldal .
Valladolid ••••••• Pilar Ooll%úez Castro_.~ ldem••••• Otro. D. Llldan,. DoradoOarda .
Barl:do8a •••••• •R~ Segtú~o ••••••• ldem..... Otro, D. JUIl &son Rolg ..
¡
eumca S=::¡:==:::::':::'. Padres- • Soldado, Pedro Ohneda Lópe:t ..
JPranciscoMmoHernindezBoada.( c.._ M H ~- B alSalam·ac:a•••••• "_J_~n_.' T ldem••••• ~ ..~uto, anuel erolUldez ero .~.. """ "IUü • "-
Oried•••••••••• I&uito Peno Ardora .•••••••••••• IPadre •••• Cabo, Benito Peíto Méndez .
........J. lf'rucisc' Marlínez Talaven•.•••1""-..- Sol..·.. d 2' J>MN ni M·.... M~•••••••• MarttliDa oraPeIayo _ I.- "".' 0 e ., e o &fUnez ora .
Francisco Bell!t1guer Ba1ll!Steros"'1 . VI "-1 Car13arcelooa •••••• l' Dci~CI.rreras • ldes.,.... """"'" \ ctar "'" enguer reras .
00tn11lllO AIOlISO López 1 '..B~••••••••• Ebira O.n:iaStiIl% _~.IIdem Solda.do2. , Cecilia Alonso Oarela .
'D..... ·Sutago Rnmf1'O NOl!a1l"S ••••••• IId . Otro J n M·....~\LlIjOZ CoesudoMartinnN"QI&les"'•••• ( ~..... ,aan~ome:ro tu ul1ez : ..
Id )Manel v=. Cord ro•••••••• lId ........ JM'" V·~·n H~'-d- •em , _ H _ '"'-'-_ em 'V"'v, ~ """'ille% u"" ~ .
.-.... ...... U\l1&l_••••••••
O>rulia lo.. I..ais& P~Ddez Rodrignez •• MlIdre '" Otro, Onmenlndo Rodñgná FemAnda•••••••
Ala" ••••••••• ; f'IonJl..rlmezVUlnmk Viuda Otro 1 "AleJandro Oarcfa Jalón Blleno~ ..
Barcelona •••••• }Praudsco Nada! Nadal Padre Otro 2.', Alfonso Nada! Coalna .
<'_"" PrDci!'CO MllCf'ira Pella •••••• '" 0........... Otro f cI "'-Ir Ló.-.
.....,.wg••••••••• Jbria I:.AípezMilio ,.-...........,. ran seo "'"""" a ,..- " ..I ~ , I . ,
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Madrid 25 dt; junio .de 1924......El GeneraL Secretario,
[;u;w G. Quintas.
frutaba previo,desc-uento-dEl las cantidades percibidas1S
a cuenta de su anterior y menor ~eñalamiento. .' .,.
(F) Se lt; concede a partir del 18 de enero.de 1924,
feclJa e::J que ha solicitado esta peusi6n, renunci!ando
a ~a que venta percibiendo en¡ concepto de viudri; ,del
seg¡undo teniente D. Manuel Rcdrfguez, previa liquida·
ci6n y de¡:lucci6n de las cant(dades ;percibidas a cuenta.
de su anterior y menor scfiallamientD.
18'enero .. ¡19241ICoru.fia "'11' 'lelr08 /cornl'la ..29 llloltO •. 1923 Alava El C¡-go Alav ..
191Ic1em ... 1923
1
Barcelona •••.•• Barcelona •••••••••••• Barc~ona••• ~:
7 enero .. 1922 Coruna........ Plltierne Cornl'la ..
Lcyea orep.-...,.
q-.e
MletllP'ka
Pecha el! que delMl Oele¡Al;lÓll'de • "d J.
cmspeur el aboflo Haclellda de la ",ea> fU_
di la pen.IÓII proYbllú de loe~
l!l1 que
~ •.. le. con.lgua =Ola Me. Afio el pago Pueblo Provblda------11- - - 11------1----30 nobre .. 1023 Baleares M..h6n Baleares ..
25' a¡esto .. 1923 Valladolld Valladolld Valladolid ..
1 dlcbre.. 1923 Barcelona Barcelona Barcelona .
:lO febrero. 1919 Cuenca Vara de Rey Cuenca ..
Z1 marzo .. 1924 ~a¡amanca Valdecarplnteros Salamanca ..
30 octube .. 1921 vledó An¡ullero Ovledo .
III mayo••• 1922 Albaceíe Casas de Ves A1bacete .
19 enero .. 1974 Barcelona Barcelona BarcelonA ..
•
.6 junio /¡922 Bur¡os Nofnentel Burio .
17 se.¡;¡bre '11921 Badajoz alamea de la Serena•• Badajoz .
6 junio 19221IIdem Jerez de lo. Caballeros Idem ..
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1111110 1918 ..
ldem .
R lallleuto Monteplo~lIitar .
182 rjll1lo 1800 ~ .
1.5"70 \431 25
328 5(}
«9 5(} 8 jllllo 1800 y 29 junio
1918 y R. O. guerra
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32ll 5(}
328 50
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Excmo: Setiúr...
El Oeneral Sei:retarlo,
Lufa G. Quintas.
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.( de septiembre de 1924
Exemo. Sr.: Por la. Preside,ncia de este O'nsejo
S~remo se dice con. esta. fecha. a. la Direcci6n Genera\
de la. Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculhdes
que le tonfiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado tienen derecho a pensión, con carácter provisio-
nal y con obligaci6n de reintegrar al Estado las callti-
dades percibidas, si los causantes apareciesen o se
acreditase su eristenocia, sea cumqu'era el lugar en que
residan, loo comprendidos en la unida relación, que em-
pdeza con Daniel Arteseros García y termina con
Eduardo Mieres González, cuyos habE'res pashos se le~
satisfarán en la forma que se expresa en dicha rela-
ción mientras consenen la aptitud legal para el ver-
cibo, y a los padres en ooparticipación y sin necesidad
00 nuevo se:llaliamiento a favor del qlJe sobreYiya; ade-
más, determinándose por la regla tercera de la ,real or-
den de 30 de septiembre de 1922 (D. Q. nÚIn. 221). que
los cuerpos deben ser reintegrados de las cantidade..
que hutt,iesen -anticipado con la~nsiones que se decla.
ren, se consigna la situa~ión de desaparecidos de los
causantes y se comunica a los .jefes de los cueTJXlS la
tlec1aración de estas pensions, conforme a la real orden
de 20 de febrero último (D. O. núm. 40), para que ~1
hubiese lugar a la aplica,dón de los precf'p·o.~ legales
robre :r:eintegros se lleven a efecto las liquidaciones t
deduCCIOnes oportunas. deh'pndo también tener en
clEnta k> ql~ prescribe la real orden de 30 de julio de
1923 (D. O. núm. 166).
Lo que de orden ~l sefior Presidente manifie¡;to a
V. E. para su conocimiento, ~l de los interesailos cuero
pos (> unidaqes a que pertel1ecfal1 los cau.sa~tes. J
demás efectos.
Dios ¡¡;uarde a Y. 1<:. -mncho!!. aftos. Madrid 25 de ju-
nio de 1924.
, D. O. nAm. 197
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ItmdGB 1811eral de lO GUIlrdlI CMI
, D~TINOS
Los coronelel5 .ublnspeetorcs de lQ;¡ tercios Y prImeros
"fes de la:; t:olllandaudlis elentas, >e s; rvit áu PI'VVl-
&eneiar el altll. J baja ~pccti\'a, en la pl<íX im.\ 1"e, i,:;;:a
tle Comsario. de l(1s' g~lal das. cornda,; y ll~llllp' tu$, t,ue
.xpresa ra. siguiente l-elaci6n. que dlmiE'nza t:nn .II.:.$¡O
TicenLe lttarbn T ~na t.On Aux ibio Cabr-cro de' Pino.
29 de agosto de 1924.
• uardia 2.-, Justo Vicen1e Martín, de la Co!Dandanda
ue Glta~a. aJlila, a ~a <..e :::e"oda, \oluut...r,v.
.tIO, !iNqut t..'lJ:Cia berzlll, <10 la úe lu.LaYli, a la 'le
Seguvia, ldem
.t.w. 'leoUÚ10 .1)(lln:ngo Arranz, de la'del E:;te, a la de
:::;cgtFvia, ldem. .
.tro. l'evtista Campm Hidalgo, de la qe Huesca. a la
de BaI'Ctllona, ineill.
• tl'O. h.ollJi.ln Gal C.l!. ChUCC05, de la de. Alava, a la
de Barcl:)olla.. Ít..em.
• tro. Amonio Ul-ibe Rubio, d.e le. de Geront!l., a la de
Barcl;1ona, ídem.
{} 1'0.... 000 Cutalá Getolla, de. la. de Valencia, a la
de Barcl',lona. ídem.~ F~.irpc P(uez Navarro de la de T('rue.1 a la de
Bare~ona, fdem. ,
.tro, J"aq·tlin Mol na Ma.rUnE:,Z, de la de Albaoete. a la
de Bar<:eloM. ldem.
.t.I'O. Antonio Gran Navarro, de la de H·uelya, a la de
Gerona. ldem.'
• tro. Anltllin 1er.. 14~, de la de Guipl1zf 'Oll., a 11\
de¡ Sevilla, fd«u. -
.!:rO, An.tonJo Gonlá.lez AHaro, de lu. del Este la. de
Sevilla, 'lde~
• tro. Franci>co Gil pacheco, de la de Hrelva, a la de
Sevilla, IdC'm. •
.tTo 1.0, Manueil Pérez Bandera!:; (de guard';a 2.0), de
le. de Cádlz .:ala de- 8e\"111a. 1dem.
.t:ro, 2.0. Jslrlro S!lva IApez, de la de n.ue1va; ~ la. de
Sev1lla. tdem.
.tro, José Hernánde.z FeJJ.cea, de la del Esfe, a la. de
11 ..."f-'va. telem.
.tro, Leopoldo Bad-aj6z Cabrera.. de la del Oeste, a la de
Il ua"va. 1>lem.
.tro. Adrlan Herná.lldez M.altín. ~ la del Este, a. la de
H.M·va. ldem.
etro, Ju.an P.a;v6ri Gafl.án. de la de Marruecoo, '8. la de
HU<'lVR, ror7~.
.tro, GregT',rl'o E.1t1neno Vázquez, de la de Sev111a, a la
de Huelva, volun.tar1l'1. .' ."
Oltro. Francl800 M8¡teo Gómez, de¡ la del Ea:tfe, a la. de
lIU€':'vu. trie "1.
Otro, IJomingo Durán MI'licl'or, de la: de Caballf'-rta.
4.0 tercio -a. la de Huelva., ldem.
Otro.\ 'Péfo/"olrmé Rulz 'GallE',f;o de la. -de Murcia., a. la.· na
Valenc'a, tdero.
Cf'ro, F'rancls ó ~orla Gl'ac1a, de la. de Za:ragoza, a. la
de Va.1eoola !dero.
Otro. JoAA Sán-chP'Z Carrillo. de l-a.. de Canarias. a la dI'
Valenela. fOT'Z('8O,
.trn. Honar1o '1"o'I1reRTOS& Cllment. de la de CanarlllJl,
ll. :Ira. de Vale'.ncll\, tdem.
"tro. Juan rl\I'O P6rez. de 1& de Qeron-a., a la de Valen·
cta. mlnn';ll.rl". "
etro Ralvll~or Rubio Rod,r1IUe'Z, de la. de,l Oesto. n In
da CMlt'11t'on. t~t'1'T1'. "
etm. RIC'fl.rdo Mol~na. CaTVl:>. de JlA na VaTenda" a h c1('
Cute116n. MI"Tn.
Otro. 'f),¡nlet Mllrf'1n T!u·,'lT.OnA. elo h. de Gulp¡17.coll. 11, lA
de ValOnt'llt. tdem.
O~o, PC'rlT't\ !I T-nl"Cl5n Moreno. d~ la de Orenec, a la d('l
.La. CoI"l1 fla, tdl"m..
etro. Juan G!I.rc1l.'1. OTiedo, de la de· AlM'!., a. la de I,a
Oorufla, t<'tem.
&rnete.; ,TO!'l~ Gamito C"-.end.ll."" (Ae P'tlardi8l 2.") de lit
de LI!lo Ctxru:lla, jJ¡ la de Va OJr-ttna, Mem. ' •
Guardla 2.-, José Vázquez Lom~. de 1& d& La Oora~
ñu., a. la de Lugo, vOJUntario.
O' 1'0, .H.t.1ae,\ Atarm Galcta., tia la de SevlllAt., a la. de
ZaI-agvZa., ídeIll. '.
OtIo, Atlgel l-~ubio Bl~, de, la d.e 'Th.ruel, a la. de za.~
ragoZtl, !úem.
OtIU. Anlonio Laudete SeSa, de la 411; '-alenda, tl. la de
Zaragoza, ídem.
otl'O, Angel, Púlac'o Giral, de 1'11 ie zaragoza., a. la. de
11 tJeti<.·a ldem. .
Otro, FI'aIJcisco Cabrera Ca.brera., tle .~ lie Gerona. ~ }Q,
de Grana<1a. íde.m.
Ot¡·o, J sé Pél'ez lWd.ríguez (3.0),"e 1& de; 05ldoba, a la.
de Grlln'ada, ídem.
Otro. Antonio Franco Linares, dQ la de Hu~lvA, a. la d~
Alrnería, ídem•
Oh'o. 1l0norl0 Rodrígt:ez R1'ff;co, de la de OTi~o a»
de Av'la, íden\. '
Ot~'O, Eloy GlJ,go Núñez, de la de Ü'fiep.., & la. de León,
ldem. . '
OtI·o. Eduardo Mart'inez Vega, de la. d~ C<..'I."ufia, a. la.
de Ov'edo. ídf')1l.
Otro, Ado'fo Mal'amud Ca.rra.nc:e, d. l.. de PlllenCla,
a la de Ovíedo. tdero.
Otro... P~ro casiu:!o Herrán, de la d.el Este.. a la d4t
Ov:!'do. Idem.
Otro. An'onio Trinidad Trigo, de la de Huerva '8, la
·cie Badajo?, fdem. . '
otro. Fetr~i\n D'az Anb::quera, *e 118. e _Hu~lva. a 1"
tle Bada.r z, ldem.
Otro H~rm"nl'~lrlo f'alvO' 'P'alls3teroe, d. la de GUipGl-
coa.. 'a 1a de BuT'gOS, r~em,
Otro Mariano Sal1l'o D?rnin~ Hel"'t'ás, de lA de Mnrrue:-
('()R. a la ~ Burgoo, f~rzoao.
Otl'('). Dl(nislo Cá"'I\'!\ Ill'no'OR, 4ié .. dtI Santander, 1\
la dI' Burgos, voluntario.
:ltN. FMlnCiflC" DlImar<rn Onmarera, ie 1.. de Santander.
ItI dto Rnr'g\',~ vnlun1arlo.
Otro,. Fl"Rl'\o('l'¡;,l'l r:lltléÍ:'rez P.r!etCl, de la del Oest~ a la
de Palencil\, fdem•
O'm. Lp7.aro Nuno Garda,' de la ~ EIlb! B.' la del
Norte, fdem.
OtJ""l: .To"'Rflufn r:ll.l"C'Ía M~nénde.z, d. 'la. de. Hue1va, a la
dr-: Norte, ídem.
Otro Jnlio &.nil'a R<Xl.I1guez, de la de Gunda1ajar~ a. 1/;\
del Norte, ídem. . ,
Otro. José faltal M'a.'rUn, de la. d. B..reel.ona, a la del
Norte, fdem.
Otro, Ha,fael Alhel"t Guardlola, de la dE\ Lé.t'lda, a la
de Al1i'~an~ ldem.
Otro, AndJÚl Monta1bán CaJ1le!a" de la de Ja6n, a la
de Mu.rcl;a, fdem.
Otro, José Fernánd~z OliLega(8.o), de la del E¡¡¡ te, ti.
la de Málaga. fdcm. .
Otrro. Mlg:llp,l Olalla L6pez, de la de Hueeca, 'a la 'llt
Málaga, ídem. .
Otrro Frap'claco Garela. Adame, de la de Tet"l.lCl a la 'le
Málaga, 1.dtm.
Otro, Rafael Martln Gut1érre1, de la. de Lérid¡. a la
de Cádlz. ldem. .
Otl'('). An t0nio Fa.i'al1er Ga.rcta, de la de ValencIa, e. la ~
Tarrs,gona, rd~
OtT"'. Luclano Avila Sánuhez, de:te. de Barrelona, a la de
Ta.rra.:gona., 1d:em.
Otro 1). FNUi.l¡ISM Cruzet Warlete., de la de Tll.rragdnn,
a I:a de Lér!.da. ldem.
Qt.¡'o, Rm~l;dl1.l"o Valle Jlm~lIiCs, lile In de'.l. Este, a- la
de C6r<loba, Idem. .
Ot'1'o, Antonlo P'uentes NaTaif11O, de. la UG Lórldil., a 111
de C6rdoba Idem,. ,
0«l""1, ,T('Sé Aflmod<1vll.r Av57a, da la del Ooe!.t>, 11. la d.
ChldEld nool, ldero.
Otro. Fl"R.nd.c("o T'a.ynn Sán('he1, llt\ '!'a. do- Ovkdo, El. la
c1e Salamnnca, fdem.
Ot.ro Jl'an PC'r<"Z L6rl.a, de Ya. de B/l.Toeelonn, e.. la. d•.
Zamot·ll., 1dem. '
I)tro, B"el'll\"f':11'tllT& Sant.aC1'u.z IJa.mata. de le. de H.uesta.,.
a. la n'P. Sorla; 1dem.
Otro. Pa.b"o Lu,ngo Pir:arNl, d. la ie Gwona.; a 1/1. 0"1
Este, tdero.
..
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tturdia 2,., Antonio Sacristán Sanch1"s, de 1& de Gerona,
a la. del Este, To1u.nta.r!o.
Otro, A'bar o Simón (h'acia, de la. de Huesca. a. la dáI.
t;.,tt', H,..elll. '
otro. Jooé Salgado Perellada, de la de Lér,ida, a la del
Este, ídem.
Otro, SaL auor Silva Aparicio, dI; la. de Santander, a
la del Oeste. fOl Z so,
otro, Aml''és Hiel"R Ff'rrá, de la de Navan'll., a la de
Guaf'1.l.1ajara, \oJuntar'o.
Otro, H€üodol'O PumarE;ta Bellido, de la de Huesca, a..
la de Ter'Uf;!. IdL'Ill. . .'
otro, Plácido Molina Navarro, de la ¿el Este, a .3. de
Guada1llja"a ídrm.
Corneta, Manua' MOOilla Gálvez (de guardia 2.0 ), de la.
de Jaén. a la m'sma, ídem.
Guardia 2.°, Juan de Urda Cantudo, de la de ;3ev:ll'a,
a la df\ Ja:·n. 'dlm.
Otro, Antonio Ealaúl Ca]¡anelas, de la de Orense, fl la
de Pon 'e' edra, í· em.
otro, Grego io Qorzá'ez Benédite, ~ la de Vizca¡ya. a.
la de ::i¡ln1 llnder. ídem.
Otro, Ja:é Ca..~tillo Martínez, de la de OviOOo, a la dp
Santanrlel', ídem.
Otro, Fra.nc'f'('O Vlllar Bonm&, de la de Le6n, a la de
SAntander, ídem.
Otro, F' 1",'0 Diez Puente, de 'a de Burgoo. a la de Viz-
caya, Idem.
Otro, 1 Ulo;.:.O román GQnzá'ez, de la de Burgos, a_la
dI'! Vlzcava, fdem,
Otro. Luis 'Mar'inez VecIno, da la de ,Alava, a la. de
V;2ICnva. frem. '
Otro. Maru"l rernntlll Be'monre, de la del Este. ll. la de
Vlocaya. Idem.
otro, JI'fln Vf'1"1l Vlvancoa, de 1& deíl Norte, A. 1& prime-
ra, m6vl~, forZOSO, ,
Otro, Mariano Amhrona Armttfla, de ,la del Norl:P\ ti. la
primera m6vr. rdf'm.
Ot1"(\. Juan Alharrac.tn Rodr(gum;, de 1'& del :N<:rf:ie, a la
pMmera móvil. Mem,
Otro, A.ntonlo ArbOJlll. Pl01!lar, de la de Gerona, a la de
Bn.'eares. telem:
Otro, Mflnr1on6 ()uÍC'I"<'\A 'Poflgll<'titi, de la ~e Guadala.1a.ra.,
A 'fl. tf.. f'.Anar1AA rop.m.
Otro, Joaqutn (MoMO Delgado, de 1& o:>m.a.nd:&ncla de
On!'t, . '. n dI' ('Rn'orla· f P"ll.
Otro. A¡ro.lltfn CaT"I'll.SCO Pérez, de la die Vizcaya., a la
de CAnllMfl8, 1'd¡.m.
Otro. Pantl\1(-60 Marttn Mufl.oz, de l.~ de OvJed:>, So J.8,
de CflnarIas. ídem. ,
Otro. Ma."lue1 'Rorlr1ll'tlt;'Z Pért'z (1,0), <'le h. de BR:roo·o-
na.. a 1ft de CanarfAA. fnf"m. .
'Otro, .1081"1'n AI1111lll.r CcballOé', de la; de C6rol'Jbe., a la
,:e ('.lll1Ht'¡a~ rOI'ID. •
Otro. Fra.nl'/RM R~lrtn ()lba.lJero, de la de Hucln, a la
de 1vffl.rrlll'1()08.. 1'flem., •
otro. T:t'lpl'onfln Blanco Ga:re1A. de la de Hue'vaj ,a. ]a de
MarruelX.l8, 1.dem. . . .
Oh"", ¡ n;~ (le la 'J'a,lat'la Manrn. dI? l,t dp, GlJ!pl17,()Oil, .a
la OC Marrueco!'!, fd¡>m.
Otro R~'\Ierl"(\ YAflf'7, J:t;-.drIguez, de la de Ort'lJ.!'e, a la
de Ll1,2'O. vo1tmtario.
Ü'll'O, Nl~ :Foiro.mla Abecta, de 16 de A'ava, a la. de
<fu ip117,' OR, ,dem.
Otro F.mlllo Mont~ro !:lánchE'z, de,In. de Málaga, EL la
de Navarra, ídem.
•t,
Guardia 2.<> Antonio Naval llellad.. ;. 1& lile r..a:-. a.'-.
de Cádlz, yoluntario.
vt'". \ :tI"OS :-'<11:1;111:''<: J.llaz, <le la.d~ r...:rid~. a u.deG.la-
dalaja.ra, 1dem.
CahaIlerfa
Gu.ardia 2.., Cristóbal Moreno O:una. del 4,,- Terc~o; a
la Coman(ia. ~ a de Ea!' e'oua.. \0 un ario. r
Otro, Juan Galcia Rodrígtez (8.·), del. l.· de Caballei-
ría, al 4. 0 '1'el-cio, .1'( enl.
o;ro. Jutio Rm'nández GuijaJ.'I'Q, del 5,. 'I'el'Cio, al
4,0 ídem, ídcw. .
Re rado!', Canuto Conde Canseco (de ~'a 2,.), de la
Comandancia de Coruña, a la nM'l;¡lIla. fOI'~.
Guardia 2.0 • " imoteo Eias Merino. de la ComandanciA.
de Zarllgoza, al ]0.0 ¡ er·c'o. YO untario..
O';ro, Pau1;no GoIl€ál~z P'ñue1, de :8. Comandancia d&
Coruñlt, al 10.° Tercio. ídem.
Otro, Fra.neisco Gonzá:ez Donúnguez, .el 5,'!' Terc'o, aJ.
10,0 Tercio. ídem.
RlTl'ad0T, Manue, Cahlllgante VP~la (de guard.1a 2.0),
0.1"1 11." Tercio, al mismo, forzoso.
Otl'O Juliá~ Tejw::la Na\'ar'rO (ídem), de la Comandancia
de MuT'C n. a la misma, ídem.
Otro, l.f'gtiel Fern:índez FE'rmí.ndez (5..) ídem de la
de Málaga, a la misma, fdem. ' ,
Oiro, Á;lolllSO Vivas Cerezo (fuem), de la de Cádiz a
la mIsma.. ídem. '
Ot~Aquili~o ~á.ndez Ro'dán (1'dem) , del 18.<> '.l"er.
en al' mIOOl", ídem.
Otro, Manuel Remánde?: GooúJe: (ídem), del. m.1sm.o.
}Ii. misroo. idern.
otro. Ambrosio Villa.Cll:'fior Rernánder. (fdem). fle :a. ~
mandanela. de Salaman.ca., a la. ~1ama, 1dem.
Otro, Antonio Palomo Lozano (.Ld.em), de la misma: ..
la ml81Tla tdem.
GuaT"dia 2.", Pedro Catrrlllo aPaslor, da la. de Tat'1'llg()"
na, a: 2].0 Tel'elo. voluntario.
Her"l'adCYl". PflAC.'ual Prad118 ()c(I'1 (ñe guardia 2'0), de III
de GURoalaiat"ll., a la misma, foJ'2O,"O. •
Otro, J€6Ü9 Ga.rcía Rodr.lguez (ídem), del 28•• Te.relbt
al mismo, trl1"m.
Otro, Domin'lZO ROOrfguez SantílB (.r":¡f'111). de :a. Coman.-
danl'ia de ()r'l"'n"le, a la mlamlll, telem
Guard:1a 2.0~ Fedarlco Bravo Ga~án, del 21.· '.I'e'reio, fiX
1.° flp. CahA Ilerta, V'O·untarfo..
Otro, Fulltaqulo Sac;ristá;n Maté, del 21.• Te'l'rlo, al 1.0 dIt
Ca1:lflllp.r.fa, fd>E"m.
Otl'o, Ma.r'1ll1lO Calle Pa.18J'"a3. de le. Comanearlda de Ca.-
naria,q. ;.r. 1.0 ele Ca.bflllElrfa, :1'orZ'Ol'l(). ,
Het'1adO'l:". Juan Olll Vich (df; guardia 2.0 ), de la. de
&!-'ear"B, a :8. mf9m,a¡, :Mern..
Guardia 2.0. Vesrldi8l10 Ge.rcft> TE'mprano. dE1'l 21.. Ta'_
clo, a lA 0lrnlltl1(}aneia de Cll.na:!"'M, ,(ñem,
Otro. Pedro Be:rf>,nguer Sll.batel1. ,tolel 21.0 Tercl()f, & la
Comandanl(lia el'.!' Marruecos, fdem. '
HemW0t', Rel'jlunfn SeptPv'€da. Gonzá,'ez (de guardib
2.0 ), r' , "1 ° ·"¡>1'<'fo. 8>1 m'~o, frl Pffi ,
Otro, AIlXlbolo Cl'lb~ deio P.!.JIo (~); del 18,·~
a;l mismo; Muu.
!l Director general
P. A.
Il Oeneral ~u¡'dlreclor.
p'eff«·•.
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Sqcorros Mutuos de Infanterfa
freLACION mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento dt' los Sefiores Socios de la misma, que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la Guota de auxilio que determina el articulo 21 del ci-
tado Reglal1l'ento, 'y Cuerpos a que se remite dicha cuota.' .
MOMB~ES
Pecha
de fallecimiento
Dla Mes Ail.o
Nombres de las personas '.
que han de percibir la ettota de anxl110
Cuerpos a qlle
se remiten las letra
!'ftlllente ••••••• • Sanllaio At'larez Arenas R.omero••
()tro • Fran~ 011 Barcenllla .
CO!Jlandante.... • Pablo1>l'oble Loyarte. • .
"Otro........... «Jos6 Nertl Paredes ..
Otro.. • Rlcudo I'errtr de la rue..loe ..
T. enronel »Antonlo I"onfría Huerta ..
Otro ••••• " • •• • • Antonio Caballero Aparte!' •••••••
'C.pltin .. • Av:apllo.lnclm Mla:u··1 ..
COtlllUldant~.... • Pondano Ferrarl Fernindez ..
Ten:lente • .. •.. • • Jull'n f'oumer Carrfl1zo1. ; ••
·Comandante.... • "evarlsto Alvare:t oe Sotomayor ..
Otro. • C"'~rlno Vlllalón Dombrlz .
Másico Mayor.. • Ruperto Marcos Vlllalun¡¡a •••••.
·(Jeneral bl'!iacla E!xcmo. Sr. D. Franclsco Amayaa Dlaz
.Alférez••••••••• D. Ramón Carballo Losada.•••••••••OtrQ........... . Manuel MOIata Homaque•••••••.•
T. corouel •••••• Antonio Pastor Cano .•.••••••••••
.Ptro••• '" • • • . • • Fraucisco Cnadrado Martín.·••••••
Otro • Carlos Duefias Redondo•.•••••.••
.CapltAn •••••••• • Ram6n Latre Puente••••••••••••••
Otro .•••••••••• • Oorgonio Difidro Amigo .
Teniente....... • Manuel Matas Oarda .
·COmandaDte••••• Ram6n Rublo Lafuente ..
1.000 Idem GelIta, 00.
1 000 Ornpof.R.I.Ceuta,3
1.OCO Habilitado retirados
E. R. 5.' regióu.
2.000 R,eg. Alava,56.
1.000 ldem MeJilla, 59.
J.ooo Idem Toledo, 35.
1.000 Zona Valencia, 13.
1.000 Mebal-Ia Tafersit, 5.
1.O~O Re¡. Andalucía, 52.
1,000 OnlpO F. R l. Ceuta,a
.
1.000 Re¡. Las Palmae,66.
1.000 Zona Vilorta., 33.
1.00G "ón. Caz. Araplles,9
1.000 Sec,etarla
l.roe Re¡¡ Pa m., 61.
1.000 T~relo E!xtranjeros.
1.000 Id~m.
1.000 Zona Zamoral 37,1.000 S.oreta, la.
1 000 T. r lo Extranjeros
1.000 Id m
1.000 Zon. lfallljo%,5o
1.000 Reg. Oravellnas. 41
2.0001 Secretaria.
1.000 Zona Valladolid, 30.
1.0 o Idem Se¡¡ovla 40
1.000 Orup.fI.R.l.Melllla,2
1.000 Id~m.
1.000 Re¡ Melll1a, 59.
l.oou\zona Salam~, 38.
1.000 !dem Hnelva, So
1 000 !:lon. Caz. Oom«a
• I Hierro 23.
1.000IRe¡¡. SlellIa, 7.
1.000 SecretlrlL
1.000 Rei. Oranada. 3-4.
1.000 Zona BurilOs.28-
1.000 ~ecretarfL
1.000 Tercio E!xtranjerOl.
1.00,1 r<'¡¡. OIlIcla, 19.
1.000 7.on. Oranads, 12.
1.000 SOCIetaria.
1.000 Idem.
1.000 Z na Tanagona, 19.
l.000 Zona Barcelola, 18.
1.000 S~cr~t.na.
1.000 rerclo E!xtranjeros.
1.000 Idem.
1.0lt0 Idem.'
1924
1924
1924
1924
1924
1924
, marzo ..
10 ¡Ulio ..
• dem ..
• Id~m .
- Idem ..
.Idem .
25 abril... 1923 Isn madre. D.~Manuela Lqsadll Oarda : ••
8 agosto•• lY'l3 Sn hermano, D. Antonio M.orata .
l'
8 octubre. 1m D.' Isabel DaImau Barba .
23 enero.. l\1l4 Sns hijos, D Antonio, O: Francisca y D.' Ore-
I! go, ia Cnrdr.•do laraba ..
18 febrero. 1924 Sus hilos. D.l.,iregono, o.' EIOlsa, D. Manuel
. ,. y J? Eugema D!letlas Oarcl .
24 Idem... 1<124 Su Viuda. 1>.' rrlnrdad Oredllla S~dano .
7 marzo.. 19'24 Su madre. D.' Fi·omena Ami¡¡¡o fernández .
19 idem... 11124 Sus hijos D.' Mal! 1 D. Aleja Idro y D. Francis-
11 coMatas '" ..
28 idem '':': 19'24 Su viuda D.' Angela Cano y lua htjos D. Artu-
ro, D. Anit!, D. AUfelio. O: Marcela, don
flran. iseo y D Kamon Kubio••• ,... . .....
14 abril ... U124 us hermanos D. r~lIx..D, Luis. D: Carmen,
O E1lseo, D." Amparo. O. Alfonso y O: D¡¡..
tores ..
21 Idem ••• 1924!1u viuda D.' Josefa Quintana Ouljarro. " •
29 Idem... 1924
1
0. Pablo, D. esl\~ D. Lell~o!do '1 D: Juana d.
. I la 1¡lesla '! O: r.sp' ranu Oallo.. • .
2 mayo .•• 19'24' Su m ,dre O: Analftl¡¡I1'z tltava ro , ..
:1. ldem .. 1924'ISU viuda D: MarlauarCla Cuerva ..
4 Idem ... 192'1 Su hl¡a O,, Antonia Rultolt AlTlorM ..
7 tdelfl... 1024 Su m drt' D.' Francisca de la Concha ..
7 Idem... 19:~I'D' f'ellpe Imas Aleirfa..... ... ... . .8 tdem ... 19',u us bljos O. fujj;enlo y O.' Laura Rulz ..
10 14em... 19 4 us h-tmanos D. Carmen y O. f'ranclsco Lópe,
10 ldem •.• 19'.U' D." Roaa Rojas Bravo .
10 Idem .. 19W SU madre D.' Cleme"llna V!I1arrell .
·i6 ldem 19241 Su viuda D.' Maria Moreno Sinchez ..
16 IJem 11I~ Su viuda O,' Maria de M iUel ., Mla:uel .
26 junIo IJ SU vl~da D."Teresa Molla Candal\edo .
- I ANTICIPOS
19 a¡¡osto.. ' Su madre D." Ralmnnda Vall~lo f'erninde:t .
7 mayo... 19!4 Su vIuda D " Dominica Domln!lU~z l ..
• 8 tdem ••• 1024 Su madre D.' ¡OlIda RlvD Alvarez ..
10 ldem .• Igl~I'SUmaclTe D.·l:!Il. Nieto Hemándes .
12 ld~m ... 1924. ,Su madre D.' Antonfa tlnlerle¡o oO .
4 Junio... 11IU' O. Seraf.lna Camplatros Peru~ , ..
12 Idom... 1924¡'Sut hijos D. Indaleclo, D. Manuel y D: Can
Jsud~1:~w~né'óñéoPCióÍl·i.~~b.i\~·y';~i ·h¡j.;~2t Idem ... 1924 D.' MIlaa:ros, D.Manuel, D. Crtsplnlanol donAntonIo y O. I"ranc,aco ~s • ••••••.• "
2.!5 Idem .. , t924 Su viuda D.' Azustlna Damb..renca "1
26 Idelll IQl!4 D. Oulllermo \7albuena Roberto : .
27 Idem 1Q'l4¡.D.· Pilar Caballero y SllllttrQ '
29 Idem 10'U,!U viuda D.' RLf...ela !.eh a Oómez •••• '.' •.•
1 lullo.... 1924 Sus hijos D fnrlque¡.· O;' Luisa y D. Rlcar' .
4 dellt 19:1.4 '. Se¡¡Undo Poume ranco .~ Idem lOU' 11 viuda 1>.' Lucia Loro Alc.nlar .
8 IclerooO' 19241 Su viuda' '. DOlare. Ló"-7 Rl 'nco ..
13 Idem 1924 Su hermsna D.- .'ti_tilde 1111 COI ..
:¡S Idem ••• iilii Su h'l. ,.: Maria del Pila A ..yas••••.•....
E!xp«ltollttl f.IIOI d~l . er ,licado que prevle,
et ..rtlettlo 40 delrei}am ~nto ..
• Dfezn Martfnu Illla:uu ..
• Vicente "'artlnez Martlnez ..
• 1.~é Rultor' SAcho ..
• lllnaelo Oerber de la Concha •••••
• linado Imaz Echanrrl •••••••••••
• Ram6n RUlz Oe.calzo ..
• I"sé !.ópez Lilpu ••••••••••••••••
• Fellclano Rojas Roj.s .
• CI"menle Valv~rde V!Ilarreal ..
• Antoulo FernAnd~z QuIntas•••••••
• Antonio Lortia Undabeytla ......
• Mariano Carvajal Oarela••••••••••
• VI-ente Laguarclia ValleJo ..
• E!nrlq!le Hernández Urbón ..
• ~uan RIVal R. ,drliue:t ..
» alme Orte~a Nieto ..
» eroando Quadrado Bujerle¡¡o ••••
• Baltaear Callo E!nclll&8 .
» Indaleclo MIIlán Oarcla ••••••••••
"~o Ricardo Artl¡ues Batlles .........
• Benllaelo OonzAl-z Casado••••••.
• Antonio L~ón Mollna•••••••••••••
Lul~ Teresa Pom .res .
• f'ranc·sco A¡¡u,U Vall, ..
• Manuel Carruco Orajero .
Teniente ••••.••
<:aplt.n ..
Otro ,"' .
lt.1~re.z ..
Otro .. t. ..
.()lIc1all.O.M ••.•
Teniente •••.•••
Otro .
Otro .
A1fére:t .
~Itift .
Teniente .
Clt.¡:l4tin .
..()tro "' .
Teniente .
·(:apllill ., ..
A1f~rez ..(:apitta., .
·Otro •••••••••••
c;;.:pltAn .
Teniente ..
Otro .
Alférez .
TenIente ..
·Otro , •••••
70lal 50.000
.------..:..--.--~----__.....___:~,...,1. r.__~....... .... ..._ ...,.,......._~' ........_-_............__.....
NOTAS~ Queda pencllrat 'ea de publicación hoy día ~e J. fecha, 52 defunclonel, que deducido "el anticipo que tienen percibido, lmportl111u cuotu
:25.000 petetu.
LoIlusllflcantet de las defunclonel publicadas, se encuentran en eata Secretaria a disposición de 101 sellores loclos que deseen examinarlos, en todas
Iot dlas de o/lelria. "
Sot recuercl~ a los selures prlmeros¡efos de cuerpo, tenan muy presente que In las relaclonel de sUlcrlptores que r~mltan I e.ta Presldellcla, ha de
·ClODtlpane ~lllIu a c¡.~ cOlfeapondtn, U cuolas descontadas a los sucios, all como ta.bl~n las escalas a que pertene. en o sltllldon.
. Ka" de)l<lo de relltltlr las cuot.s del 'n~1 actual los Cuerpoa.lrulentea: R°¡lml.ntos de Infanteria Rey, l, junIo y julio: OareUan?) 43: Vad Ras, 50,
-yo, lunl., y lullo: Mahó!'!.t. 61, mayo j'mlo y lullo y Idn, 7li IllIn. Caz. Catalulr" t: PI¡¡Uera,¡ó: Orupo Re¡Ular...¡ L.raclíe, 4 M !.hala M '\Il1a, 'l'bx,ue n. 4;
.1ot\a. fottcID¡-2: I:l-vllla, 7: uranada, I:¡, jUl\lo y Julio: Óllru/ll, 4:f; Litio, "i Pontevedra, 45: Pa mI. y fenenfe, Habl Itaclon~1 MIl,tarea l.' R~ilón, lsponlbl!
3.-!!aIe MEI 11a, (.eula y aran ealilacla.. .
. IIlJldl:ld ~1 te IlÚlelle'l91f(.-1!! T. l/arado -V" 130." el O..norll Vlceprelldente, Loa.ada.
--- M..ADH.ID.-T.iLLlmEB :óJn, D!tPOEll'l'O-.-Ll-ciiiaA-
\_.,
URRU1·1 A
'"
ANTIUUA CASA DE EfECTOS MILlTAP-.,
Fundada en 1860.
sr: HA TRASLADAQO DI:: LA CALLE DE Alcalá 28 A Lepa.•to. 4.
(esquina a la Plaza de Oriente~)
GRUPO DE I?;l'GENIEROS DE GRAN CANARIA
N&"('tlitando adquirir este Cuel'po las prendas d¡¡ "e1l-
tU'll.t'io que a colltinuaci(¡n se '!ndi, a, se ha<:1:: bal;er por
m~rD del presente anunoio a fin de que los CO;~Btr'lh tu-.
res que Jo dcS(X'n pl.ell.un PI', sentar modelOl:l y lJropo'
"~ciones hHS:1a las do< e horas del día 3) de seprtem'I!'e,
en que se dará por iermir,lB.da, ia admis'ón de pl'eg(l~,
deblel'do los con~ul'santes tqner presentell las condklQ..
!'les slgui('ntcs: •
'l." Los g¡'lnero8 han de ser de produoo'6n !laclolll:\l .,
}Yl1(',stofl. JiIJ¡ es ele gI18¡O~, on el a' mar 611 {lel Cu('rpo d
'
:-
DHm<lo II~T' prU>{'ntndM l'aS PI'opo'le1ol'el\ en pl'('gtJs ln-
cl'Ev'ke. (]11t'J ~C'r/'n nOl11lllh'es has'a, el m('mrn'o ek empr)·
zar la Jllntn, hacicl'do Clons'a.r e'n 10R mIsmos el tiempo
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HOMBRES
Paltos de enefl?ia5, nervioso-mus-
culares, impotentes, gastados por
Ibusos d~ VenU6, ~olitanos, alco-
nóHcos, pesares, estudio), etc.; vie-
106 sin a'\os, recubrarán las fuerzas
de' la Juventud con .el VIGOR SE-
XUAL KOCH de uso externo. Los
medicamentos al interior. si son
débiles, estropean el .estómago y
no producen etecto, y si Ion fuer-
tes matao la salud. EL VIGOR SE-
XUAL 'KOCH se vend~ en las
boticas bien surtldas del mundo
ConvIene que para determinar el
pdo de DEBILIDAD le pida •
11, CLl~IC:A MATE.O~,Arenal, 1,
1" MADRID (Espal'tat elORArl-ca SEXUAL, y lo recibirán il'atís
por correo, reservadamente.
• id
itEGI:M:IEJ.\j'ro OAZADOHER DE TREVI,RO, 26." DE
OABALLERIA
NN'esitnndo adqu '1'11' e:>t~ 00011>0 44~ l!a<~ de pA,ja
'I 4,.}l:l IllOlrllll 's ue piel<e<" :;e Iiac:e 11lblJco a. fin de q;e
WI:! <''OI1l:ll1'U'CtOI el' q ,e lo d{fS8en pUedan pl-ooentar mue-
loo y Pl\,po,¡idoncs IlastA el dla 4, de octubre, v,'rltkan-
do dicl10 con, urso t;nn al'reglo 'll. las ba.:;es s;glllellm....
1." La."! pl'e,odas sel'áll puesta", J,ll.re:5 de ~odo itasto,
~ el a1m¡¡c:én del Cue['po en esta plaza.
2," Loo preciOól ¡:¡oue se csfpu en se-mantendrfm h~tl\
JA f-r.ml" r '" ,.,,,t, f'~1l ,1(' 1RO l''''''1''l,IIl!l ,. se e,xpr-eearu. al
tiempo máximo eIa que le e!ectuarl\n'.
;;l." Lu h lJI,tih,l. U<'; .u~ 111 .....0 u¡, y devo
'
ud6n, como
el pUj4U dél pI'CllE::llle anuJl(.;10. selá. de cuenta de k18
tom;t¡'lH: torel'l.
4." El pllllP se p,!ootuará,por rlgu~ turno de acre-
eilOJ:'E'J>, con arl'eg'o a 10 C'ue poT'E'C<'p {lq la real orden
«1:: 13 de foctuhrf'. de 1917 (O. L, r.llQl. 209).
Villa.tratlca del Pa.ne.dé¡ 25 de ag.sto de 1924.. P. 4-1
máximo a que se tompI'Ometen ll. ~r.tregar e: peiido.
2." En la:; Pl'Ol OS·dl ne::; loChe ¡'~e.se ,0n:::,:aLl' Q:',~ el
precIo que se estipule ¡;e mallte,ndr-ii. dUHlllte t tlo ei
tiell.pei q, {I ¡:alele t'll ,.enir,e a COll;,tr (;O'Ól1, a n q~
sea exculill. pal'a e1evüro la cal", slía de la.'> muL'1 ial> úi
otras C"I'Cuest'andas imprevistas. l.<:omp:l.ñánc1 l'e i OL' 1. II
CUll':uft:,ll.I!· e:; :<1'> m·,úe O~ y mUC\itl u:; t.' 1'1'é;,pulltlJeutee,
siendo eucnta de dI s la üe,vo u Un oe los n" II ep;ad{..
., S.a Que el impod;e ,'el allun<::o 1n s" ti~ fa. i a pro-
~ rratco aqué les a quienes ~{( adjud'Q!1_' 1.1 e n:>!l" C<"Óll
de las pr-enda~, sierdo el p'll.".o eeks n'~sn as 1'6' ri~,l­
1'0"0 orden de aCI'f''\ 'ores, oon arrego a la fe,ha d~ en-
trega en el a'ma<.én. '
j;rcndas que se citan
200 cortes de bo!JC( guíes para oons .ruir, 2fO gol"l'OR de '
MIf:J 1ieiaks. ,~ .
Las roa'mas (Gran Canaria) 20 <le agosto de 1!lM. P.l-1
4." REGIMIENTO DE ZAPADORES MINADORES
Neces:tanrlo este cu('rpo adquirir. laa prend.l8
que a continuación se detl111an. se ha('e saber p0r
medio del presente anuncio, a fin de que los co"...
tructores que lo deseen puedan presentar modelos
y propos;cionf>l'l hRsta pi día 10 Of' ¡¡"'ptiemhrt> pró-
ximo a las doce del día, que termina la a.dm·sió.
de p iegos y modelos. d.t:biendo tener present~ lal
condiciones s:guientes:
l." Que el concurso tendrá lugar el día que la
J unta acuerde.
2.° Los materia'es empleados en la cr¡nstrucción
han de ser pr8C'isa.ment·· de <'on'Strucc'tín n~cio'l.al.
3.· Los modelos remitidos por los constructo-
res serán puestos en el a'macén por su cuenta y
riesgo y 'el envío y devolución.
4.· Las prendas serán puestas en el almacén, li-
bres de todo p:asto para. el cuerpo.
5." LM prendas serán entr gadas ('n el R,'ma"é:¡
por el total de prendas adquiridas a cada C0118.
trtlctor.
6.° El pago será por r.guroso turno de a"ree-
dor('s, conforme dispone la real orden circular de
13 de octubre de 1917 (C. L, núm. 209>,
7." El importe de este anuncio será sufraga.do
a prorratí'o entre aquellos a quienes se les adju-
.dique la adquisición. •
Prendas que se citan
500 gorros de paño; 2,o01r guerreras de kaki; 4: 000
pantalones de kaki; 1.000 po'aínl1s kaki; fiOO ch llO-
cos -de abrigo; 8,000 canúa.,ti; 2000 cu' lIlA; a,roO'
calzoncillos;, 2.000 pañ'Q:e1os; 500 t0'111 'Si 300 pares
de guantes blancos; 500 bolsas de Ilseo; 5'}0 ceñ.do·
rOSi 5000 pares de alpargatas; 1.000 pares ,de bor-
ceguíes.
Barcelona, 27 de agosto de 1924.
! raIDpalas l,"fbltfrl~ I!I~::,~:~. ~,!¡~:~I&'.~.~"
¡ QUINTA 1!00CClON CORRI!OIOA, '
f
I b
¡'-ABRICA CE CALZADO
FRA.NCISCO·' RODRIGUe;Z GÓMEZ
Los ~meJore8 calzadoa para el EJtreito. conocidos huta el dla
A L M A Gil ,'fIIlt O (C. t:=t f!t ,4 ,L )
-iuis'v¡-ÑA-iíDE"Lfttft .;
~I••J~, 12. -1tJ~DR11J
'iIiI i
lA, .'Mmt1l. DB 1108.6.1008 IIw...UL1OO1 l' PDmBA ".A.a'11JIImü
Condecoraciones vJovertu
ESFECTACULOS
Ie D %. CEROS. 12(Hoy. NlCOLAS MAltlA RtVI!RO)
í •
....... ,,)... n ..J'\hnf'tUt.Z ~I\YOR
él'rln"lMldol' del~ ... 6Hrtll)
GRUpO DE CABALLERIA DE lNSTRUCC10N
Existiendo en ese Grullo doe plazas vacantes de 1l'l-
r>'lIf'or de tf'T'C<'rl\ ('1\·trgm·;I\. ]a.t; 'U" le;; hl'n ,'p Fe" pty),.
Yls1;as con arreglo a. 10 dispneeto eI1 el rt"llam 'nto d.
hel'l1tllO¡'es upl{,lnldo por leal oloUen de 8 • e junio ds
1918 (C. L. nOmo 95), fe anunda p"r~,l pr-e en' e par,,'
que J<k'l que dese..... n oc',parl,a.'l dlrt'jan s' s inil'8nl'lns al
teniente ('()!\)neJ primer Jefe del ro temo, hasta el tira
20 del pr6timo mes de I'e¡¡tiembre, ert cuyo d'a y hOfl\
.de la,<¡ once dI:' la maflnnn. 8(' loe'!·n'rá la Junta t&~nlca.
del Cuerpo, paI"ll. pro eder al (,I:S.'ne" de 10'1 a'-pi apt&.'!.
Campamento de CaI-abanchel 29 de agosto de 19~4•
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4." La remisión y devoluci6n de 100 luOlleJos¡ será
dI:( ¡;qenta de los <(,nptl1.X:'Oles. •
5." 1i:1 -pago ~e hal'<\' lor 1iboUroso tUi no) de llcr,e<fo-
res y lecha.:; úe <.nliega úe las plendas e.l I'!l rel'u:::ll'.).
6." Del-Cbituá l,n i.a Ca.a tA'_ Cl.lrl Q ellO ps l~
del impo'le tolal, Cúmo Ha¡,z.a al cUlllplilllie, .to de lo
que ofl'ece y q.ue será peI\.ida en tao de in4ump'limien-
too P' l' pane de l{o col:str4-et<.res.
7" El "mporte úe este anun, ~o será sl'ti.-fe,'ho 8. lJI'O-
rrateo r,ntJe ]'6 acjudi<:atalio.;, e 'la do "1 j ÍLs al -:-es-
CU<,D>Lo d.el 1,20 por lOa J:or p¡ goo al Ea:ado..
}Jre1ltlas que se c:itun.
Trajes de kaki \ ompkit g, 3i. O; goll'06 p~ ~OO; Z'&-
pa'os (paN>s), ¡;no: {'am;~R" ],0011: ()¡·!7<'1"c:~. 1 000;
pañueloo, 1.000; toallas, 1.000; t:I:dllas, 1,000; cefi.ido1U,l
L.OU; Lo sas aseo_ :<.w; (, u' 1.ll.raS, )¡ O, e a ecos a1.ll" gel,
120; cerreas espu~ a (pares), 521; {{.·J:d,..nes de Cl>.lil19
para sable, 246.
Zaragoza 29 de a~6to de 1924.. P 3-1
íJ , a fs 11 an ~ u 8 a8 I t:.! f r tu 1 ,
Se 11. pacato a '- ftIltIla ua.en tendón, al .........10 de' pI-
..... l..otI pfdietl"'l debeD hacerte elI la lt1mJWttr..-M.. "'. ..
O'1fU d' 11:" lI.fklr,.· SatinM '! BeJ:¡ft., Bola" 11 ICI1UlcW.
PAR' HOY
.Teatro El Cisne (Plaza de Chamberf)
Por la tarde, «Los p~recidos. y .La Vara del Alcalde•. -
Por la noche, .El Juramento••
A~~rlGUA
REGIMl1i:t-<'ro lJ1i: LANCEWJl;i D1i:L H,1i:Y 1.°.DE GA~
BALLERIA
NICOLAS MARTIN Y NAVARRO
Proveedor de S. M. el Rey Y AA. R '_, de Itas
Academias MUtares y de esta Luoperativa
~ado con las más dlta~ "'compensas e.l van's exposiciones
uoOiUles y entrollnleJ'as, y .ondecurado por mentos 1Bdl1strioll1~
con ""arias cruCl:S
M, Arenal. k- Teléfono 14-13 M.
MADRID
N,? com~ sables. cond..coo "clones, correalo, cdlldo:rn, fafal,
fallnes, casros. espuelas, ..spolin..s, bandoleras, band..rd~, eslan-
dartes, dragonas, portaan..mu, bastones de mando y cuanto.
cIertos mlhtares se n..ceslt..n, >0111 alltos visitar y consultdr precIos
J calidades d uta secd6n q,;¡e <S la única qne tI.ne preoos 11Ios
'! 'lue puede ¡llrllntlur la bu"na ...Udad de los tfectO$ que exp~'"
lIe y qn.. en 1<». Pd¡OS al c01ltado aace d..sC1:lent~ d..1 10 al 30 por'
100 sobre los predO& 1lI..",,&dos en su Clll~lo¡os.
fUta acreditad. caslI. la m"lor S1.Irlld. d.. loda las de su clau y l.
pref..rlda por los SrCl. O..n..r.I.....des y Olicl.le. d..1el..rrU¿. la-
brica como ninguna olr•• por au ..s""daltd4d, "bln d.. Ilo.aor .,
llemu el..clol ClI>eclalc. pllr......¡ ..los COIl IlIOU",.
d.. .accn•.,. y r..co",pcns...
NO OLVIDARLO
NICOLAS MARTIN
14, Ar(l<lll.1, 14.-Teléfono 14-13&
MAOHlIO
~úl~J~~~_~I
Cooperativa del Ministerio de la Guerra
JI CilI1!0 d..1 aCN"ditado lnaustria1
Ne<lesitando adquirir (ste r-cg'micnto las pn'n:l¡¡.s de
Yes~,.:al'io 4ue se 1\..la ¡o. ,un a c, nrtjnuacl6n, se ha(,;~ pú.
blico a. fin de q,e lus LOlbtllld<.les l¡ue Jo d seEhl l)U<.)~
liaD presentar modelos y pr'ú1Jl.io'ones h!.~1I1 el dta 15
de septiembre plóx¡mo. en <:UjO úlu, .a las once ue la.
mallan)., 00 rcu'nirá la Junta EX;' n6lllh;a Val!••u Jldj:J...
Cicac'6n, bajo las l~ases siguienLes:
• 1." Loo matel'lalcs t'mplcaUo,s en la constru'CC':ón ha!',
ce 8~ precisamente de oon.struoción nacional.
2." L&8 prendas que sp, citan serán pues¡'a.¡¡, lil're¡'
.e todo gasto, en el repuesto del Cuerpo de esta Pia- &.
3." Los predos que se es1:ipulen se, mantendrán h_LII
k eompleta entrega de la¡¡ prendY.
•
tt1::========rn
